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_P._ENGHARGAAH 
D'i d al an b1,iinn pcnu l i s mcng cnri printcne sckc an diKelnntan, 
khu su sny a aeko Lah-cvoko I ah d idalo.1'1 j .1..i rd1:·~1 Kot a Bharu ini, pcnuli s sa- 
ng a t-:::;nngntlnh mcn1;lrnl'{\'ai j aaa d an ko ri: c oma pohnk-pchal~ tor ten tu ya- 
ng sedin d an sud i 11 nbnnLu pcnu Li o ithlnm menclapn t kan d a ta-cJa tu, Jcete- 
r angun=ke t.c r ang an , 11nklunw. t-rnaklumat cl, n b an n-bahan bat;i :::;u11bcr kaj i.an 
ini. Penuli s incin ocnp,c1cnplrnn ju tQal\ tori uako sih k cpud n rncrclrn-mercka 
berikut,iaitu:- 
laJ Encik H kh t r Hj .Hassan (Pcn[iololn Bahngian Sekolan-Sekolah 
Nenenc~1 ~ccori Kelantnn) 
· ~b) Encik Ilohnmnd Yu so f'f ( Pcngcloln Bnhagian Sekolcll-Sekolah 
Rend ah I/egeri Kelantan) 
l c) 1:i an Ism ·d.l Wnn Mahmud ~ Pc1:r'.\T, i Bnl1ncian 1'eperik..,aan diPej a bat 
Pe La.j aran Ncceri Kelantan) 
( d) Alias lln ncnn l bekas guru ocno Lo ng di Ilaktab ;:,ul tan Ismail, 
Kv Bh a ru (1971-'/5),dan s l~nran1; C.:urubosar diSoko eh honeneah 
Sri Gunnnr,,bnchok,Kolanl. n.) 
( c) Encik I :,r.ini l M t ( Gurnbcno.r olrnlan nonencnh I sr.inil 1'otra, 
K.Bhnru) ,kcrani :icrtn peln.inr-pclnjnrnya. 
(f) Encik l'lond Azmi Ab.Mutalib (Peneetua J·1aktab Sultan Ismail, 
K.Dharu), l'erani dan pelaj arny a. 
dan (g) Pengetua dnn pelaj ar-pel a.i nr dari seko.lun-sekolah suasta. 
Oleh kerana penulis merasru:an agak ramai pehak yane telah bekerja- 
sama dan membantu penuli s untuk melaksanakan kaj ian ini, dan tiada tertuli: 
did al am ruangan ini ,maka memadailah penuli s sebu tkan nama-nama diatas i tu 
sanaja, Penulis amct terhutang budi torutamanya:lbranim Honamad (bekas 
pelajar Sek.I·len.ls11ail Petra,K.Bnaru) dnn Che'Soh Munammad lbekas pelajar 
Maktab Sultan Ismail ($.I.C) 1974-75) yang pernah terlibat scbagai kaki 
ponteng sekolah,dan sudi menemukun ponulis dengan rakan-rakannya yang 
danulunyn terli oat s 1mn didnlum pontenc; sckolah ini, untuk di temucluga dan 
mendapnt ke'toranan~-ketcrnngan mongonai ponteng sekolah ini. 
Akhirnyn, ucapan torimakasih ponulis untuk pen:syarah dan penasihat 
sertu supervisor d.:.tlam perojek penyelidilrnn ini ,iai tu Alluhyarham Encik 
Amilij oon Sndnnoer clan ":Dcik Abdul Hncli Zakaria. 
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SINO PSIS 
Po n t eng sclco Lan ad a.l ah mo rup aknn na l ah satu g e j a La tidak se- 
hat yang u j u d da ka l.angun pelajur-polnj r seko l.ah , Luny a diunecup se- 
bagai sa tu penyaki t yang ber jangki t d an mo r b ah ay a kepada pel j ar-pe- 
lajar, seterusnya bo Lcn morebak membawa nk i.o a t buruk kedalarn ancgota- 
anggota maey ar aka t be rkenaan , J adi, p eny ak i t ponteng aeko Lah ini perlu- 
lah diubati sec epat mungk i.n , sebelum Lany a rnerebak menjadi satu wabak 
yang me rb an ay a dan ae r i u s dikalangan pelaj ar-pelaj ar sekolah d an da- 
lam. sesebuah masy arakat i tu. 
Didalam kajian ini,penulis ak n cuba mengupasi dan memperli- 
hatkan beberapa perkara penting yang ujud mengenai pelakuan ponteng 
sekolah ini. Penekanan akan diberikan d i d a.Lam rnenghuraikan: 
(a) Sebab-sobnb borlakunya pon tenc sekolah; di man a dikai tkan 
d eng an faktur-f aktur polnjar-pelnjar, i bu bapa c tau pen- 
j a[;, , ponalc acko l.an d an {S l'Lt-rruru, serta f aktur sosial 
drm n I am koli ling. 
(b) Pol -poln tltnu hontul -1> ·n tnk yanc UJUd did ... lom ponteng 
sckolnh i.n ·; dirnnnn dil:n.i tlcan sectlna kajian perbandingan 
(comp rativo study) di:rntnrn kaclar ponteng polajar-pela- 
jar lelnki denrran pclDj, r-pcrempuan,kaclar ponteng diseko- 
lah-sckolah kawasan bandar dengan sekolah-sekol ah dika,·Ta- 
san luarbandar, kadar ponteng mengilru t aliran a tau jurusan 
persckolahan, dan lain-l~in lagi pola-pola yan~ telah da- 
pat dilihat oleh penulis. 
l c) lJeberapa la11ekah-lani:rkah dnn cadangan-ccdnngan bagi me- 
ngatasi rnasalo.h ponteng seko ah ini. 
drui (d) Rumusnn atau kesirnpulan scbagai penutup penulisan ini. 
Selain d Pripadn i tu, penghurniru1 rengkas juga diberikan ten tang 
npakah dia konsep 'ponteng sekolah' de-n bedanya dengnn 1ketidakhadiran 
a tau tidak~adir "'ekolnh 1 (absenteeism) ,peringk:at-peringkat dan jenis- 
jonis pontenc- "'Okolah. 
eya . 
Scl uran(;-kurang J.. penulisnn ini. dnpat memberi ki ta pengetahuan 










Tu iuan Kaj ian: . 
I s sue pon t cng ncko Lah d i Ko Lan t an mulai menj ad i pcrbinco.nean 
hangat dd akhb ar=aknb ar sejnk bu Lan Soptc1:;1Jer - Oktobor 197G laci. Se- 
jak iniln.h issue mnng ena i ponteng sel:olah serine d i p o rk a t aknn h.ingga- 
Lah sekar ang ini. Sobagai mcnj elaskan laci pcngetanuan ki t;1 ten tang 
issue mengenai ponteng sekolah ini, 1.1al:a .i any a merupakan m1lah satu 
objektif kajian ini. Tujuan kajian ini ialah untuk memperlihatkan dan 
menghuraikan b eb e r ap a masalah yang t e rd ap a t d i d a I am p e rk ar a ponteng 
sekolah ini, teru tarn any a diKelantan d an khususnya bagi sekolah-sekolah 
didalam jajahan Kot a Bnaru , 
Did al am ka.j ian ini, penuli s akan cub.a memb e r fkan penghuraian 
renglrns tentang:- 
( a) Ap akm dia konsep "po n t ong scko Lah'", dan bcdanya dengan 
"ke t i dnknnd i r an a tau ti d al: h ad.i r aoko Lnh" ( nbscnteei sm). 
b ) Sebnli-ccb.:ib be r Lakuny a po nt cng aoko Lah ini. 
(c) Poln-poln ntau bontuk-h,nL11lc ynnc; tord pnt didalam pon- 
tonr: ncko l nn, 
(d) Ko ean a t au ak i b a t kc, tar: p e Lr J<H-pelujar y:mi; po n t eng se- 
kolnh. 
dan ( e) Langkah-lo.ni;ko.h dun c rcdr~r:1..;nn-co.dangan penulj_ s bngi menga- 
tasi nnsalah p~n tenG sckol n.h ini. 
Sernoga k[l.j ian scbegini ini, "Cdil:i t sobanyalrnya d:lpat raemberi- 
kan garnbaran at.qu :iengeto.huan yang lc11irl jelas lagi kcpadc. rehc:ik-pehak 
berkenaan untuk s::ina-snma mencanalisri.l:r1n tcntani; m salah nontcnc sekolah 
ini. Kemudiannya, c apatlah pula lei ta 0r :ia-~;am berusaha mcncari langkah- 
langkah yang sesuni dido.l."lm monc,-atas.i rnn"nlah ini. loh kerana pelakuan 
ponteng sckolah in i me ·upo.Jrnn sa1ah Dn Lu coJnla ynng tidnY.: sehnt dika- 
langan pelnjar-pel·1,13r sclrnlab,dmi "Otcrusnya boleh membm1a kesan nega- 
tif kcpndn .inn,...yaraLn t bcrl:cnnnn, maka inn; n pe1·lulah dibasmikan dengan 
~occpnt munc;kin. 
lnsya Al~.ah, diharaplrnn kn.iinn ini tJoleh dijadikan panduan 
did nr.i usnha ki tn 1mtul: membasmilrnn m:'salah pontcng sekolah ini dari- 
podo be rte ruonn. S 'tid .:ik-i.id akny n, ia.nya berfaedah did al am meno.mbahkan 
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Bid an" Ka. don: 
Kaji~n hnnyn dtlnkuknn ko.t:1s pclajar-pelajar y~ng pontene 
sekolah,dan bukanny a mc Li.b a tk an p n r a guru y ang ponteng. Datasan tin- 
jauan mengenai pant nc cko Lah d i dn Lam k aj i an ini ad a l an d i.knu euckan 
kop ada tign pcrinr;lrnt katec,-ori pontcnc noko Lah , iai tu:- 
i. Pontenc sckolah diperingkat sckolah rendah,iaitu b ei pe- 
lajnr-pclnJar dari dnrjah satu hingga kedarju.h ennm. 
ii. Pon teng seko l.an diperingkat sekolah mene ng an rend ah, iai tu 
bagi pelajar-pelajar dnri tinckatan satu hinggalah kating- 
katnn limo.. 
iii.Pontent; seko l ah d i.p e r-Lng k a t sekolah menengah at as v i.a i tu 
bai:;i p o La j ar=-pe Lrvj ar' d i dn Lan t i ngka t an enam rendah dan 
tinckatan enam ntao. 
Kajian ad a.Lah meliputi p ar a pelajar d ar i, sckolah-sekolah ke- 
rajann (government schoo l o ) dan ;juc-n ::wkolnh-sekolah svao t a (private 
schools) yana khu su sny a tcrletak did al nm ,j nj ah an Kata Bharu. I any a ter- 
masuk l ah aeko Lah=ar.ko Lah a Lknwnaan brmdnr (town area) dan ::;ekolah-seko- 
Lah d'i knv ae an Lu ar-b andzrr (rural area). Pcnekanun penyeliaikan lebih di- 
tumpukan kepudu pcJ.[ljar-pelajar dari sckolnh menengah,kerana kadar ponte- 
ng sekolahnya adalnh lebih tingrri dari kadar ponteng sekolah pelajar-pe- 
dari sekolah r end ah , 
Hetod Kajian: 
Setelah menetapkan tajuk,tujuan dan bidang kajian,penulis 
mula rnembuat li t.er-at.u r e review, iai tu mendapatkan bahan-bahan yang rele- 
vant d engan Jrnjian ini.Diantarn bahan-cb anan bertulisnya inlal1 oeperti 
rencana-renco.na, bul.u-sbuku , risalnh-ris.'.l nh d an lain-lain Lag i , 
Kcmud.i annya , ku j i an nccru-n "c ano s tudy ' dij nlankan dcngan me- 
neutip data-data d~.ri PeJ nbnt Pelajnrun ~~eeeri Kelan tan sccara:- 
i.Mclih;, t rckocl-rokod pontc1 g ackolah. 
ii. i.ic 1r;:H1 n.kan temurnmuh-tcrnur.:J.1nah (in tervicws) denean kaki- 
tanc:w-k:aki t. n0nn bcrl'.: 'nann cl~ lmn pcj abnt i tu seperti :- 
(a) 'l'c·nuramnh clcnr.run Enc_i.k J.1okl1 tnr Ilaji Hassan, iai tu Pe- 
nl~cloln 130.hac;ian Sckolnh-Sekolah ''.enengah diKelantan. 
B liau pernah men[j'kaj.i. mongenai "Ponteng dan Ketidak- 
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(b ) 'l'ern1ir::mo.h dengan Encik i oh amad Yu aof'f ; .i a i, tu Pence- 
lol ·1 llalwgian Sckol:·h-Sckolah Rend ah He[;eri Ko Larr- 
t an , 
d an (c) 'l'eruurnmah d ongun Encik ',fan Lcmn i I \'Inn Hahmud ; La i t u 
aa l : h sr-o r-ang peeawai )elaJaro.n yang pe r n.ih mombuat 
k;tj i 'm mong ona.i pen ton '; ;; .ko Lah d i kawn nan 'l':1nah Me- 
rnl1 · 
Dari pejni);1t pc La jur an ini ,pcnulis mend apn t kan c:ata-clatu 
a tau cati t an=cn t i t an rekod bagi mcng e t a.ru i :::iokolah-sekolnh yang terli- 
bat dalam masalah ponteng ini. Seterusnya, penulis membuat kajiaa ke- 
atas sekolah-sekolah tersebut dengan melihat rekod-rekod kedatangan 
pela{jar-pelujar dan menemuramahkan dcngan gurubesarnya.,guru disiplin, 
pengawas-pengawas sekolah dan pelajar-pelajar yang terlibat dalam pon• 
teng sekolah ini. 
Dalam kajian ini, penekanan lebih di~erikan dulam 'mctod 
pemerhatian dan penyertaan'(participant observation) - dimana penulis 
lebih banyak memhuat pemerhatian-pemerhatian sendiri serta bergaulan 
bersama-samn dengnn r:1ra po l.aj a r y:J.nfS pon Long sekolah ini , d an mem- 
perolohi keter:mean-keterancnn melaluinya. 
Masalah,-Masalah Kaji§:.n: 
Beb e r apu ma sn Luh d i.h adnp i oleh ponu Ld n didalam menjalnnkan 
ka j i.an ini. D'i an t ar-a nm sn Lah-ene su Lah u t nmany a ialah:- 
i.J:lasalah Untuk Henr;hubungi Pehnk-Pehak Berkenaa_n. 
Masalah ini dihadapi oleh penulis disebabkan k . 
esibukan 
tugas pehak-ipeh ak berkenaan untuk 1,1endapa.tkan mesa 
- Yang sesuai 
bagi ditemuramahkan. Keadaan ini berlaku dikalan,()"an 
0 pegawai- 
pegawa i p e La j a r an be r kenaan , euruliesar-gurubesar d 1 ' 
an ain-lain 
kakitangan pejabat pelujaran dan sckoluh-sekol~h p 
" • enu11· s juga 
menghadapi masalah menghubungi pelajar-pelajar 
Yang ponteng 
s eko Lah ini. ~;cteneah set enc-ah dnripnda mereka i . 
n1 enggan ber- 
kerjasama dan encgnn memberitahu mengenai masalah 
. . -masalah me- 
reka y ang sebcnarnya. Ln i monv cl n.bk(lll sukar unt k 
u memperolehi 
keterangan-keterangan yune tepat dan sah. 
ii. nasal:1h _Penentuan Data Y~rng '.L1epat, 
Sclnin daripada masalah r:iendapatkan data-d t 
· a a ,penu1 · 
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Ini disebabkan oleh beberapa faktur iaitu:- 
(a) Sctcneah-setent;ah scl:olnh didapati rnembunt kesi- 
Lapan d i du Lum data-data pcn t cng ao ko Lah yang mereka hantar- 
kan kePejabnt Polajaran NeGeri Kelantnn. Kesilapan ini di- 
sebnbkan mereka tidak dapnt membedakan secara jelas dianta- 
r a pe Lu jn r yo.ne 'tidnk hud i r ncko Leh ' d eng an pelajnr yancr 
'ponteng seko Lah ", Bahkan ad a ackolah-sekoluh yane t i d ak d a- 
pat men en tukan b i.Lungan a t au kad a r pelajar-pelajar nya y<rng 
pen tang seko Lz h , J adi , j ika mereka dikehendaki menr)wn tarkan 
rekod-reked penteng sekelah oleh pehak Pejabnt Pelajaran Ne• 
eeri ,rnerek<1 cuma menghantarkan d.::ita-data tersebut berdnsar• 
kan angearan semata-mata. 
(b ) '.I'erdapat juga sekelah-sekolah y ang tidak menghan- 
tarkan data-data mengenai penteng ~ekolahnya kePejabat Pe- 
lajaran Negeri Kelantan .Jadi,penulis {erpaksalah pergi sen- 
diri meliha t relced-reked ketidakhadiran dan kadar pen cerig 
disekoluh berkenacm. Tetnpi yang mcnjadi masalahnya, ada 88- 
Jtolah y ang tidak m mbe daknn ponnndaan diantara iuur i.d atau 
pelujar ynnc "t Ld k hadir' d cngnn pelajar yang 'penteng' di- 
dalam 'Buku Relcod Kedatancan Muri<l-'Murid'. 
( c) Sc tez:iaah setengah dntn-dntn pen t eng sekolah i11i 
berbeda diantara yang Terdapat diPejabat Pe La j ar an t!egeri 
dengan relcod-reked disekelah terlibat itu. 
D'i seb ab.can masalah-rnasalah d i a t a s ,penulis telah mengala- 
mi kerurnitan dnn kesukaran untuk rnendapatkan data-data yang detail 
dan tepat. Penulis terpaksa menggunakan data-data yang diagakkan 
lebih tepat dan objektif suncguhpun ada dilakukan secara anggaran 
ka~ar didalam data-data kajian ini. 
Didalarn ka j ian ini ,pen1 lis ti dale rnenggun akan meted seal- 
selidik (qqestienaire) aiseb~bkan:- 
(a) Masulah mertgerbankan bunynk rnasa. 
(b) Na.s.-1lah untuk mendnpatkan respenden-respenden • 
( c) Dal, m pene;{;tinarm meted ini: responden-respenden di- 
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didnlam soal-sclidik itu. Ini menyebnbknn responden 
tersobut menjndi tidak natural atau bebas didalnm 
o r t i ka ta sobenarny a , Vicrolw seolnh-olah d i a r ah kan 
mongikuti kehendak sipongkaji melalui soal~n-soalan 
y:rnc d i ut ar akan did al am soal-selidik i tu. Disc5i 
momberi jnwnpannya pul.'.1, kedapatan rosponden-res- 
p,ndcn yang menjawabnya socara snmbil lewa dan ti- 
dak monepati kehendak sonlan didalam soal-seliaik itu. 
Kcrana ma0ala.h-masalah scporti diatas timbul didalam peng- 
kajian ini; rnaka ponulis lebih cenderunc; rncnggunakan 'meted pemerhatian 
dan penyertaan b e r aaina ' (participant observation method) d i d a Lam kajian 
ini. Penulis telah cuba berkawan dan bergaul bersama-sama dcngan bekas- 
bekas pelajar-pelajar yang menjadi kaki ponteng sekolah ini. Mereka ke- 
banyakannya adalah terdiri daripada pelajar-pelajar disekolah-sekolah 
Si-Tasta dan penganggur-penE;angeur. Merekalah yar!G menemukan penulis de- 
ngan kawan-kawannya yang menjadi kaki pon+eng sokolah ini. Dari sinilah 
penulis momperolehi kcterangan-keternnean yang lebih realistik dan ob- 
jektif mengenai peroonlan pontene sckoluh ini. 
Selnin dnri nan masalah-masalnh diatns, penulis juga mengha- 
dapi b cbo rupa maua Lah-cnn su Lah loin o p o r t i ma sa Lah untuk mcnjo.lankan ka- 
jion do.n mendapatkan ro0pondon-respondcn, masnlah kewangan, rno.sal.::th per- 
h~bungan dun lnin-lnin Juci. 
* Sekolah-Sekolah Yang Men.iadi Sample Kaiian: 
Seb ag a.i menuak i L'i seko Luh-ss cko Lah didalam jajahan Kota Bharu, 
maka penulis telnh mcnGambil beberapa buall sckolah sebagai sample kajian 
ini • I any a meliputi s elco Lah=aeko Lah d i kawa san bandar d an sekolah-sekolah 
c i kaue san luarbandar. 'I'u juan samp Lc ini dibuat ud a Lah un t uk memudahkan 
kajian ini dilakulrnn • Adalah agak mu s t ah i I untuk me Lakukan ka j i.an secara 
terperinci kentas koscmua sckolnh-sekolah didnlam jajallan Kota Dharu ini 
dalam masanya yane bceitu sincrkat dan terhnd sokali jangkaw·ktunya. De- 
nean yung d mikian, penulis telah menggunAkan sample sebagai model yang 
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* Sekolah-sckolah yanc; menjadi sample didalam kajian ini ialah: 
(a) Sekolah-Sekolah Dikawasan Bandar: 
1. Sekolah-Sekolah Keraj~: 
1. Mnktab Sultan Ismail atau Sultan Ismail College (S.I.C.): 
iaitu sekolah bcrpengantarnn Ing eris (English Medium) yang 
tertua dan tcrbcsar diKolantun.Jumlah pelajar-pclajurnya ada- 
Lah kira-bra h amp i r 1, 800 o r ang baai t ah un 1976 y ang terdiri 
daripo.da pclajar-pelajar tingkatan empat hingealah kep-ada pe- 
lajar-pelajar tinel~atan en am a t a s , Sekolah ini mcmpunyo.i du a 
aliran - iaitu aliran 'sains dan sastera'. Ianya merupakan 
sekolah campuran (lelaki dan perempuan) yan{S majoritinya ada- 
lah pe La.ia r-cp e Lu j ar' Le l ak i (kira-kira 96%). 
2. Sekolah f.Jenengah Ismail Petra (S.}1.I.P): iaitu sckolah berpe- 
ngantaran Ne l ayu (Malay Medium) yang terbesar diKelan tan seka- 
rang ini.Mempunyai pelajar seramai 1,872 orang bagi tahun 1976 
- terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatan empat hinggalah 
ke t i.ngka t an onam a t as , Jut;a uempuny a i du a aliran : sains dan 
sastcra. 
3. Sekolah Jirenengah Zainab: iai tu scko Lah berpc:rgan t ar an Bahasa 
Inaaerio - tcrdiri duripnda palajur-pelojar perempuan sahaja. 
Juga mempunyni dun aliran snins dan sastera bagi pelaJar-pe- 
La j ar t Lngka tan empat d an tine-kn tan lima. Sekarang mempunyai 
pelajar-pelnjar dari tinckatan satu hinggalah ketingkatan lima. 
'+• Sekolah Nenengah Rendah Putera: iaitu sekolah lelaki yang ber- 
pengantaran Bahasa Mel;a,yu - llermula dari tingkatan satu hingga 
Lah ketingkatan Li ma , 
5 • Sekolah ·~enengah Rendah Pu teri: .i a i tu sekolah perempuan yang 
berpenganturan Bahasa Melayu dari tingkatan satu hinggalah ke- 
tingkatan lima. 
6. L~in-lain sekolah kerajaan yang menjadi rujukan bersama kajian 
ini ialah Sekolah Menengah Rcndah Kota Bharu, Sekolah Nenengah 
Chung Hwa, Sclcolah Menengah Chung Cheng, Sekolah H.enduh Jenis 
Kebnng aaan (sru1n Sultnn Ismail 1,2 & 3, 5RJK Zainab 1 & 2, 
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2 • ..s.fils.glnh-Sekol ah swa sta: 
Didalnrn kajian ini, penulis ,juGn rneneadnkan beberapa tin- 
jauan dan l)cnyelidikan-penycLidilrnn keatas sekolah-sekolah swa- 
s ta , Sekolah-selcolah swa s t a y ang terli bat ialah: 
1. Ln s t i tiu t Pendidikan: ada l ah merupalrnn sekolah swa st a 
t o r tu a yang di tubuhkan sejak tahun 1970. Innya membuka 
kclns-kelns untuk p e La.j ar-pelaj or yang ingin mer:p1mbil 
pcpcriksaan Sijil Hendah Pelajaran (S.H.P.) ato.u Lower 
Certificate of Education (L.C .E.), Sijil Pelaja.ran Ma- 
laysia ( S.P.M.) a tau Malaysia Certificate of Education 
(M.C.E.) dan SiJil 'l'inm:;-i Pelajaran (S.T.P.) atau High 
School Certificate (II.S.C). 
2. Sekolah Kadir Adabi: iaitu sebagaimana juga Institiut 
Pendidikan - menyediakan kelas-kelas tersebut. Mempunyai 
pc1ajar-pelajar dari tingkntan tiga,empat ,lima dan enam 
(bawnh dnn ntas). 
5. Lain-lain institusi sckolah swnsta yang turut diberi per- 
h a t i an oleh penulis a a Lah Pertirna, Insti tiut Purn ama , Aka- 
d onu K-nali d an Ln a t i t i ut Kinabalu. 
( b ) .S..~ah-SekoJ.ah llJ lrnwnsnn Luar.oundar : 
Se lain d ar ipada sekol.ah-sckolah d i kawa san b and ar , pcnulis juga 
rnembuat kaj ian ke a t au sekolah-sekolah d nk awa aan luarbandar .Dian t ar a seko- 
lah-sekolah luarbandar yang dijadikan sample untuk kajian ini ialah: 
i. Sekolah Nenengah Mulong dan Sekolah·Kebangsaan Mulong. 
ii. Sekolah Menengah Kota dan Sekolah Kebangsaan Kota. 
iii. Sekolah T·lenengah Salor dan Sekolah Kebangsaan Salor. 
iv. Sekolah Menengah Kadok dan Sekolah Kebangsaan Kadok. 
v. Sekolah Menengah Ketereh dan Sekolah Kebangsaan Ketereh. 
vi. Lain-lain sekolah ialah Sekolah Kebangsaan Beta Hulu,Dewan 
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Kon sen 'Pont ene Selill.dJ:ill' : 
Didalam purcakapan l1arian,perkataan 'ponteng' memberi erti 
"melarikan diri daripa<la ncsuatu tucas, tanG[;UnG-jawab atau kerja 
tanpa dengan kebenaran atau dengnn scbab-scbab yang mennsabah.11(1) 
Maka secara rengkannya, jika dikatakan 'ponteng sekolah' adalah ber- 
mak sud melarikan d i r i daripa<la seko l.ah a t au tidak ke s eko l ah tanpa 
dengan kebenaran atau sebab-sebab yanc menasabah. 
Mengiku t nnud ar-a J aafar Abdul Rah i m ( 
2); 
ponteng scko Lah ad a- 
l ah di tujukan kepud a pelaj ar-pelajar yang tidak hadir kesekolah pada 
hari-hari persekolahan dengan tiada memperolehi kebenaran dari pehak 
sekolah dan penjaganya, serta tanpa sebab-sebab yang menasabah diatas 
ketidakhadirannya itu.Kadangkala ianya dilakukan tanpa pengetahuan dan 
keizinan dari pehak sekolah dari penjaganya. 
Dalam satu kertas kerja didalam Persidangan Kebangsaan Pengetua 
Pengetua Sekolah-Sekolah Henengah diJohor Baru, saudara Ilo hd Nor Long( 
3) 
berpendapat bahawa ponteng sekolah adala.h merojok kepada ciri-ciri ber- 
ikut:- 
i. Seseorang murid. yang.tidak hadir kesekoluh tanpa sebab-sebab 
yang menasabah yang l>olch ditcrima oleh pehak sekolah. 
ii. Ke t i d akh.id i ranny a i tu t anpa mondopat kebenaran bercuti. 
d an iii. 'l'e rmauuk Luh murid y ang mcnd ngg e l kun kelas a tau keluar dari- 
pada kaua san seko.l eh t anpa keizinan guru yang sepatutnya di 
waktu itu inr.ya mengikuti pelajnran dalam bilik darjah masi- 
ng-masing. 
Sebagai kesimpulannya: ponteng sekolah adalah merujuk kepada 
ketidakhadiran seseorang murid atau pelajar pada hari-hari persekolahan 
tanpa mempunyai sebab-sebab yang menasabah dan boleh di terima sebagai 
alasan yang kukuh yang menyebabkan mereka itu tidak dapat hadir keseko- 
Lah s Lany a d i Lakukan t anpa mend apa t ke i z i.nan d an kebenaran bercuti oleh 
pehak sekolah,ibubapa atau penjaganyn. 
( 1) Alias Hassan , "Satu Analisa Ncng ena i Ponteng Sekolah" - artikel,m.s. · 
(2) Joafnr Ab.Rahim, "Seriuskah Jilasalah Ponteng Sekolah", d Lm Dewan Ma- 
syorokat, 15 April 1977, m.s.12. 
(3) Mohd Nor Lone, "Disiplin Sekolah - Benarkah Nerosot?", dlm Jernal 
Persidangon Kcliangsoan Penr;etua-Penrretua Sekolah-Sek.olah Menengah, 
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Bedanya, Konsep 'Pqnteng Sekolo.h' dcngan ''l'idak Fadir SekoJ.nh': 
'Pon t eng Sekolah' diistilnhkan ::iel>agai 'truancy' did al am 
Bahasa Inggerisnyn d an ''ridak Had i r Sckolah' pula dikatakan 'absenteeism' 
Dua perkataan ini nd a Lah berboda mak oudny a , ( 4) 
'Pon tent::- Sekolah' sebagaimana yang tel ah dij elaskan, ad a Lah 
merujuk kepada kclidakhadiran so seo rang pelajar atau murid kesekolah 
pada hari-hari pcrsekolahan t anp a mempunyai sebab-sebab yang rnenasabah 
d an boleh di t e r i mo o Lch p eh ak sekolall. Diantara sebab-sebabnya i tu se- 
cara rengkasnya iulah ceperti:- 
1. Bo snn d cngan pelajaran. 
2. 'I'a d ak suka p ad a sesuatu pelajaran. 
3. 'I'idal< suka at au takut k ep nd a seseorang guru. 
4. Enggan mematuhi disiplin dan peraturan-peraturan sekolah. 
5. Malas. 
6. Masalah ernosi dan peribadi. 
dan 7. Beberapa sebab lain sepertl rnelibatkan diri didalam kegia- 
tan-keciatan luar sekolah: bcrgaul denean kumpulan luar, 
melakukan ker;iatan j enny ah , penyalahgunaan d adah , merokok 
dun c;cbarrainya yane l>crten tanaan dengan disiplin dan pe- 
raturan-peraturan scko Lah , ( 5) 
'Ketidakhndirnn at au t i d ak h ad i r' nekolah' nu l a adalah merujuk 
kepada scscornne pela .. ar at au- murid yang t i d ak hadd r ke seko Lah p ad a 
waktu persekolaho.n ke rann sebab-sobab tertentu yang menasabah dan boleh 
diterima oleh pellok sekolah. Diantara scbab-sebabnya itu ialah:- 
1. Mu rid kurang sehat a tau saki t. 
2. Murid menolong atau membantu kerja-kerja ibubapa atau 
penjaca kepadanya. 
3. Kado.ngkala murid itu terpaksa menjalankan urusan ugama 
atau ndat resarn. 
4. ~;urid meneh.:J.clnpi maualah pcncanekutnn. 
~. Nurid l!lenghadapi gangcuan cuaca. 
<lan 6. Bebcrnpa mnsnlah dan scb;:ib-scuab lain yang monasabah di- 
atas ketidnkhadiranny a i tu. ( 6) 
(4)Snfiah Osman, "Penomena Cicir dan Ponteng: Satu Renungan Seimbas", 
Budiman, 1.Jan.1977, terbitan Universiti Malaya,K.L. m.s.10. 
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Keterangan···keterangan d i a t a s tel ah d ape t menunj ukkan ciri-ciri 
perbedaan diantara 'ponteng sekolal1' dcngnn 1tidak hadir sekolah'. Di- 
rnana konsep "pont e n.: sekolah' ad a l ah mcrujuk kep ad a seseorang pelajar 
atau rnurid yang tid:ik h ad i r kesekolah p.id a h ar i. a t au waktu persckolahan 
tanpa kebenaran be rcu t i clan sebab-scbab yang men asub ah , Ianya dilakukan 
tan pa dengan ke i z i n.m d an pengetahuan dari i bub apa a tau p en j agany a d an 
pehak acko lah , Pclnku:rnnya ini adalah mclanuc;ari diaiplin d an oeraturan- 
peraturan sekolah,dan ianya me rup akan sa t.u ke aa.Lah an yanc; perlu mendapat 
perhatian, tindakan -i t au hukuman dari pchak-pchak berkenaan. 't'etapJ sebalH 
ny a , 'tidak hadir se.co Lah ' pu La ad al all mo ru.) uk pad a ke t Ld akh add r an seseo- 
rang pc l aj ar atau in rr i d kesekolah pnd a h ar ; a t au waktu porackoJ.ahan kera- 
na mempunyai sebab-...,ebab tertentu yang rncnasabah,dan dapnt diterima oleh 
p eh ak sekolah dan penj aganya diatas sebab ketidakhadirannya i tu. Ketidak 
hadirannya i tu ad a Lah diketahui oleh i bub ap a a tau p en j aganya sendiri ,ma- 
lah kadangkalanya i.:i mendapat kebenaran bercuti lebih dahulu samaada da- 
ri pehak penj aganya a tau dari pehak sekolah.J adi pelakuan 'tidak hadir 
sekolah' ini bukanlah diangeap sebagai satu kesalahan sebaeaimana pela- 
kuan 'pon teng ~ekolah' .Mengiku t saudara Jaafar Abdul Rahim; "Murid-murid 
yang tidak hadir '"' kolnh momberi sebab-sc1rnlJ tertentu yane menacabah,dan 
ini uiketahui oleh .i bubapa dan pehak guruny a. 'l'etapi murid yang ponteng 
tidak memberi s ball ,yang· 111enasabo.h,dnn pclakuo.nnya itu adalah diluar 
pengetahuan ibubapn dan euru-lSi+runya. Justeru i tu,_ pelajar-pelajar atau 
mu.L'id-rnuriC1 yang ponteng adalah lebih serius dan merbahaya daripada pe- 
lajar yang tidak ha L sekolah, walaupun jumlah ponteng lebih kecil dari- 
pada j umlah tidak haair. Kemungkinan besar pelaj ar yant:,· ponteng akan ter- 
1 ibat dengan kegiatan-kegiatan yang merbahayakan diri mereka seperti me- 
rokok, berjudi,menagih dadah,meminum minuman keras dan lain-lain jenis 
kenakalan lagi.Berkemungkinan juga murid yang ponteng ini akan menarik 
rakan mereka untuk turut serta ponteng dengan menceritakan kegembiraan 
dan keseronokannya semasa ponteng sekolah." (?) 
lJisegi catitan didala.m Buk'll Kcd tnnean .t'elajar,murio. yang ponteng 
dengan rnurio. yang tidak hadir di bed alrnu car a merekodkannya, dimana murid 
yang tidak badir ditandnkan:O atau .0 dnn yang ponten(l' uitandakan dengan 
simbol: 0 - P nt.in 0 - P. 
( l)Jaafar Ab.Rahim, "Ponteng Lebih ~erius Daripada Tidalc Hadir", dalam 
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Jenis-Jenis Ponten«~..s.fil<"...Q.l.a.h: 
Didalam kajian ini, penulis J. eDc;kcJ.asifikasikan ponteng sekolah 
kepada tiga kategori,iaitu:- 
i. Pon tenr; ~iekolah Sepenuh Ha sa i iaitu Lang sung t i dak hadir ke- 
sekolah kcrana melnkukan pontonc. Jadi, didalam rekod atau 
buku kedatangan murid tcr"'cbut adalah direkodkan 'tidak hadir 
serta pontcng',iaitu d i t and akan t O - P atau ¢ - P. 
ii. Pontenc Kelas: iaitu dikcnali juca sebagai 1tuang kelas'. 
Ianya juga dit;olongkan didalam kategeri ponteng sekolah& ke- 
rana sun,_,cuhpun murid berkenaan datang kesekolah d an "Ciiambil 
ke d a t ang anny a didalam ouku ked a t ang an murid tersebut, iaitu 
direkodkan hadir, tetapi pelajar berkenaan kemudiannya pon- 
teng, iai tu keluar daripada kelas a tau keluar d ar i p ad a kawa- 
san sekolah yang s epa bu t ny a p ad a waktu i tu mereka mengikuti 
pelajaran masing-masing. Tindakan ini dianggap ponteng seko- 
lah sungr;uhpun mereka hadir kesekolah. Lazimnya tindakan ini 
d i Lakukan di se babkan :- 
1. J.lurid berkenaan merasa bosan atau jemu untuk belajar 
ntau mengikuti polajaran mereka secara berterusan. 
tcrutamanya ao.l epns rehat. 
2. buric.i torasa tcrlnlu bornt untuk memnhami atau mengi- 
kuti p o l e j ar-an ao t o runnya a tau . sesuatu pelnjaran i tu. 
). 'l'Ld ak cuka kepud a cccu at.u mat apo l ajaran atau kepada 
ce seo r ang guru, dan lain-lain s e o ab Lag i , 
iii. Ponteng Bermusim: 
Pontene jenis ini boleh ujud samaada didalam dua bentuk 
diatas ( i &:: ii), tetapi i any a cuma berlaku didalam waktu a tau 
musim-musim yang tertentu dan mempunyai motifnya yang tertentu. 
Mi salnya, diwaktu a tau mu s i m h amp i r ueperiksaan, terdanat pela- 
j ar yang :nelakukan pon t eng k cr ana hendak mengulangkaji pelaj a- 
ran mereka yane dirasal:an lebih perlu dan penting bagi mengha- 
dapi peporiksaan.Tetapi nontene ini kerapnya berlaku selepas 
musim peperiksaan telah pun tamat, dimana pelajar-pelajar ti- 
dak laei berminat untuk belajar.Ini mendorong mereka untuk me- 
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Didalam ke.J ian ini, penulis mcnumpukan kajiannya k cp ad a tiga 
perinckat ponteng sekolah,iaitu1- 
PeriJ:).rjult J.:o.r.tnma:- Pontenu Sokolnh DiPeringkat Sekolah Ke- 
bangsaan a tau SekoJ ah ncndah, iai tu lrn.ci mur Iu-mur Id dari darj ah sa tu 
hingcalah kodarjall onarn. 
Perinr;l_::at __ _l<._e.Q_u_!!:- Pantone Sokoln.n DiPeringkat Sckolnh Mone- 
ngah Rcnd ah , iai tu bagi polaj ar-pcla,jar cJ ari tingkatan aatu h i.ngg a Lah 
ketingkntan limn . 
..£..erin1;lli;_;1.i _Y.:.eti£,.g:- Ponteng Sckolah DiPoringkat Sckolah I ene- 
ngah Atas,iaitu bac;i pe Laj ar=pa l aj ar d a Lam tinakatan en arn b avah d an 
tingkatan enam atas. 
h1:illitl5 at Pert QJI!.9,: 
Kadar ponteng sekolah diperingkat ini adalah rendah sungguhpun 
peratus atau kadar ket:Ldakhadirannya tinggi. Berdasarkan kajian keatas 
235 buah sekolah kebangsaan diKelantan, didapati dari 26.72% muria-murid 
yang t i d ak hadir kosekolah, cuma 0.26~G ynng ponteng. Bagi 22 buah Seko- 
lah Rend ah .I erri s Fcbang snnn (SnJK) puLa i d ar i 2.3% ynng t i dnk hadir,0.1% 
pon t cng , {S)Kebanya.kan pc Luj ar=po Luj ar y;inc ponteng ini adu l.ah terctiri 
dari pelajar-pela;jnr seko Lah dikawasan b and ar t er ut aaany a, 
·--- --·-- ---·-- ---- 
* Dalam penulisan ini, penulis tidnk rncmberi perhatian terhadap ponteng 
yang berlaku d i.pe r Lngkat ins ti tusi-insti tusi pengaj ian tinggi seperti 
dimaktab-maktab dan universiti-universiti. Penulis menganggap institusi- 
institusi tersebut bukanlah lagi merupakan sebagai 'sekolah' - kerana 
ianya telah ujud beberapa perbedaan disegi sistem atau kaedah peneajaran, 
pentadbiran dan pel'aturan-peraturan, tincknt umor dan lain-lain perbedaan 
diantara 'sekolah' dencan 'institusi-institusi berkenaan.Tam:i<..l.han pula, 
maaa dan bidang yanc; terbatas untuk mengkaj i kesemua peringkat ponteng 
didalam penulisan mini-thesis ini. 
(8) Jabatan Pelajaran Keluntan, "Ka,jian Ponteng dan Ketidakhadiran", l!'eb, 
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Peratus p on t cng s cko Lah d.i.p o r i n.jknt pertama ini ad al ah jauh 
lebih rend ah b e r'b an d inc a on Gan per a t u o po n tone s oko Lah dipcringkat ke- 
du a dan ketiga. lni di sebabkan oleh b ob o r ap a f aktur, d.i an t ar anya ialah :- 
1. Kebanyaknn murid-muric.t aiperinckat ini belum lac;i begitu be- 
r arri untuk me l akukan ponteng aeko Lah b ah kan setenrrah-setengah 
nya t i dnl: terfikir untuk pontong. Ini di seb abkan mereka masih 
lagi meme r Luk an pergantunean er-a t kepada Lnub apa , p en j ag a clan 
guru-guru d i d al am k ab any ak an e np ck hidup rnereka, seperti ai- 
seei penj agaan ,keselamatan, p e l aj a ran, d i.d i.kan , kowangan clan 
lain-lain lagi. 
2. Mereka k o bany akannya belum 1 CJ.,;i menerima pengaruh b e rkaw an 
secara meluas • .t'ergaulan diantara mereka masih lagi terbatas 
kerana diawasi dan dikawal uehak penjaga mereka.Keadaan ini 
menolak mereka daripada terlal u bebas dan melakukan kenakalan. 
J adi, masalah untuk pon t eng t i c ak Lah begi tu ke t ar a did al am 
peringkat ini. 
3 • .LJiperingl1 at umur ini, kebanyakan daripada rne r eka b e Lum lagi 
mengalnmi pancaro ba a tau d e snk an=de sakan saikologikal yang 
h eba t s Nereka belum Lag i mencapai taraf remaja yang penuh de- 
salcan-dcsnkan du Laman yo.nlJ incLnbrn keb eb auan , b cr-s i f'a t agre- 
sif dan l ain-lnin ciJ:i-ciri ccraklaku remaj a. J acli, dorongan 
untuk melnl .ukan ponteng atnu la· n-lain kenakalun adala.h 
j arang L:i moul dikalangan murlu-murid perinGkat umur tu.Jiuh 
ningga dua belas tahun ini. 
Ketiga faktur diatas merupakan faktur-faktur yier:olak bagi murid- 
murid ctiperingka t ini daripada melakuknn pon teng sekolah. Dianggarkan ti- 
dak melebihi daripacla 1% murid-murid dipcringkat ini yang terlibat di- 
dalam ponteng sekoJ.c.h, sungguhpun jumlah dan peratus ketidakhadirannya 
dikatakan tertinggi berbanding dengan pelaj ar-pelaj ar dari sekolah mene- 
ngah. (9)\·ialaupun ka(ar ponteng adaJ_ah rendah diperingkat ini, tetapi bu- 
kanla.h berma~na merelca begi tu berminat untuk ke"'ekola.h atau bersekolah 
kerana untuk belajnr.f.linoriti sahaja daripacla mereka yang betul-oetul 
berminat untuk bcL1·11r, tcru 1,amanya llnGi murid-murid dari darjah ernpat 
hingga darja.h enam. r1•etapi yang jelasnya, ntcreka tidak ponteng sekolah 
kerann bolum ocrani melnkukannya dan tidak rnondapat peluang yang luas. 
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Peril}_gls:_at_ KedU9-J.. Pon t eng Sekolah Dipcringl:at. Sekolah uenengah Rendah: 
Peringka t non t eng in· d i khu su skan ba1~i pelaj ar-pelaj ar dari ting- 
katan satu hineg-alah k tingkatan Li.ma , Kadar pon t eng sekolah dinerinekat 
ini merupakan kad a r yang tcrti ngci bcrbanding dengan ke t i g a=t i g a pering- 
kat ponteng ini. Pel aj ar-pelaj ar d ar i ti.l1gka tan du a ningga ko t i.ngk a't an 
limalah yang menj ad i pelajnr pon teng scko l ah yang tertinggi kadarnya.Di- 
peringkat .i rri Lah p e l.a j ar-nelaj ar mu J.a mongon a l f d an b e r ani mo l akukan 
ponteng. Keseronolrnn Jan kegembiraan acma aa pen teng seko Lah menyebabkan 
r.iereka terus un tuk mo LakukcnnyavDt an tnra sebab-c:;cbab r engkn s y anz; men- 
dorong <l1111 b e r-Le Lua s any a pont eng scko l an <liperingkat ini ialah:-·· 
1 .• Pelajar-pelajar didalam ncring'ki1t ini telahpun mu l a pandai ber- 
gaul at au bcrkawan, baik d eng an rnkan-rakan ser-er-scko Lahanny a 
maupun dencan budnk-budak luar.Kadangkala, mereka 111enwujudkan 
aa tu kumpulan a tau clique ny a yang tcrsendiri. Hereka agak 
memperolehi keoebasan didalo.m pergaulan sesama mereka ini.Ke- 
seronakan clan kebebasan akibat percaulan dan berkawan inilah 
yang mendoronc cJan rnemoeranib:m mereka melakukan ponteng se- 
kolah.Dirancsangi pula dencan "ifat mcreka yang mula pandai 
mencari llilrnran-hiburan sepcrti 111e11onton wayang gambar, berke- 
lat1 dw1 ln.in-L1in lai:;i yo.nc mcndorona mereku · upaya melakukan 
pontena ::;cl:olnh untuk tuju.:w1 icrocllllt. 
~. Dipcrinek t us· a ini,mercka tcrutamanya pelnjar-pclaJar di- 
tin&katan tie-a,empat dan lirnn telahpun dilcatakan mengalami 
pel'inglcat linc-Konean remaja.Didalam lingkungan remaja ini me- 
rupakan zc...man yang penuh dengan pancaroba.Pergolakan <lan de- 
sa.kan-uesc:.kan dalaman seperti bersir at agresif: berani melawan, 
memberontak, ego, mahukan kebebasan dan lain-lain ciri-ciri re- 
maja yang ujjud - menyebabkan mereka berani untuk bertinda.k bebas 
membuat nilihan sendiri.Kadangkala mereka bertindak dan melakU- 
kan sesuatu yang melanggari adat sosial atau merupakan penyele- 
wengan so:::i al nkibat dar.~ dcsakan-desakan tersebut atau pengaruh 
dari kcbudnyaan lain.Keadaan dan ciri-ciri ini menyebabkan mere- 
kan berani clan berse<lia untuk pontcne sekolah bila menghadapi 
sesuatu yanc dirasnkan mcnjadi bebanan ,seperti bosan untuk be- 
lnj ar, cnc-0, n mcmatuhi di siplin dan peraturan-peraturan sekolah, 
masalah cmooi dc:m lain-lain lnci. 
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kebolehan. I.Jaj ori tiny a t o rd i r i d c r i.pnun rcloJ ar=p e l a.j ar yang lemah dan 
sederhana.Goloncan j n i kob any akanny a ti d ak mempunyai minat yang mendalam 
t.e rn ad ap pelaj ar an ruo r eka , Sebagai su tu p o Lar i an keluar ( e sc ap.i sm ) dari 
perasaan ma.l a s s bo s an e t au jemu untuk b c Lnj ar , mereka Le b i n berkecende- 
rongan ( tcndccy) me Lakuk an po n t eng scko Lc11 a tau me l.nkuk an lain-lain ker- 
ja yang di::;ukai meroka. 
Ketica-tiG<t f'nk tur oia t as mo rup ak an d i.an t ar a faktur yang me- 
narik pelaj a r=p c Lu j a r di pc j_nGkat i ni un t ul. me Lakukan porrt eng sekol all. 
Dianggarkan k i r a-dc i ra '{5% j um.l an pel aj ar=p o I ajar yang pon tone soko l ah 
d i.d a l am ke t i g a p e r.i n.jk a t pontenc scko Lah ini ad a I ah dari por i.ngku t ini. 
.Peringlcat Ketiga: Pon ten, ::>ekola.11 Di.Pc1·in0Y.:at Sekolah Ecnengun A tao: 
Peringkat pon t erig ini d i.khu suek an kepada pelaj ar=p e l.a.j ar di- 
dalam tingkatan en am atas dan tingkatan en am bawah.Kadar ponteng seko- 
lah diperingkat ini ad al.ah lebih r-end ah dari kadar po n t eug sekolah di- 
peringkat keduao~ajoriti pelujar-pelajar aidalam peringkat ketiga ini 
bolehlah uigolongkun didalam kategori pelajar-pelajar yang pandai,cer- 
d i k a tau ad a kebolehan didalam mengu aao i p e I aj ar an mereka.Ilereka di- 
katakan mempunyai minat untuk belajar clnn lebih menye<lari l1akikat pen- 
tingnya pela,j aran bu::it mereka. Sungguhpun mcreka jugu menghaclapi berba- 
gai puncarobn zamnn re1110.ja, totapi mer l:n <lapat menchatlapi masalah ini 
dengan tinclakan-tin "uJrnn y~ncs lebih rn::;ionnl yane lcliih bcrfacdah kepa- 
da merelca.D 'lrntaKan mer h1 lebih meni tikbcra tkan pelaj aran cJ an kepenti- 
ngan mas a depan seb g i scscoranc; peln,j ar, tetapi tidoJclah sernuanya demi- 
kian. Wal au pun terd apa.t ponteng seKol a11 ctiperin[Skat ini tetapi ~id a.kl ah 
sehebat yang berlaku diperinekat keuua. Diantara sebab-::;ebab ponteng se- 
kolah diperingkat kctiga ir.i ialah :- 
1. Kadangkala merasai bosan menghadapi pelajaran dan perlukan 
rehat,hilmran atau sebagainya melalui ponteng sekolah. 
2.Sen(Sajn ponteng sekolah lternna untuk menggunaKan waktu itu 
bagi mentsul angkaji pelaj ar[ln. lni dikel asir'ikasikan seoagai 
.'ponteng bermusim' yruig berlrucu diwaktu-waktu hampir perik- 
saan at u selepas peperiksaau. 
3. Lain-lain f aktur yang setcrus1 ya akan dibincanc-kan did al am 











FAKTUR-FAKTU~ YANG N~NYEBADKAN BERLAI0JNYA PONT~G SEKOLAHs 
Pontene; s eko Lah berlaku d i.s cb abkan oleh b ebe r ap a f akt ur , 
Secara rengkasnya, faktur-faktur tersobut bolehlah dikategorikan kepada 
empat faktur besar (major factors),initu:- 
1.F'aktur f,iurid a t au Pelajar bcrkenaan. 
2.F'aktur Ibuh~pa,Keluarrra ntnu Penjaga kepada pelajar itu. 
3. F'aktur ~3ckolnh dan Guru-Guru. 
d an 4.Faktur Sosial d an Alam Sck i t ar (Social & Jo:nvironmont Factors). 
Keempat=cmput fnktur d i at as · d a l ah saling berkai tan dar;. me- 
rupakan faktur-faktur utama yang menycbabkan berlakunya ponteng sckolah. 
Berikutnya ini akan dihuraikan secara terperinci faktur-faktur tersebut: 
1.Faktur Murid atau Peln·jar: 
Hurid a tau sescorang pe Laj ar' i tu adalah memainkan peranan 
u t ama yang menyebablcan ponteng sekol a11 ini. Ne r eka merupakan 'subj ek 
a tau pelaku' did al am kej adian ponteng sekolah ini. 'l'etapi se sua tu kej a- 
d i an i tu berlaku lazimnya mempuny ai t ar i kan a tau sebab-sebabnya yang 
tertentu.Becitulah juga terhadap pelajar-pelnjar ini, mereka ponteng 
dari sekolah adalah disebabkan oleh beberapa faktur yang mendorongkan 
mereka supaya bertindak d mikian. (lO)Diantara sebab-sebabnya iPlah:- 
( a~ ].QJJ_an_',tQJ:had np.....l.Q.l a:i ar·m s 
Dile sowunaat atau olkap negatif ini ujud dijiwa pe- 
laj ar b o rkenaan , moreka mulai tidak rneminati dan tidak lagi 
' . 
mengambi.l berat tentang pelajaran merekaoSeterusnya, mereka 
merasa malas untuk belajar dan bersedia untuk nonteng seko- 
lah bila dirasakannya perlu dan terbuka peluang melakukannya. 
{b) Masalah F.mosi atau Perib?di: 
!1asalah ini terutamanya dialami oleh pelajar-pelajar 
daripada sekolah merieng ah yang didalam lingkungan usia rema- 
ja.Mereka mengh adap i be rb ag ai. pancaroba dan pergolakan Jl.Wa 
remaja yang lebih bersifat ag r e s i.f dan mahukan kebabasan di- 
dalam setiap tindnlc:mnyn.Jadi, bila dirasanya tidak selesa 
dan tidnk uash ..... ti terhadap nc:suatu ( seperti pelaj aran, di- 
sipilin atau peraturan-pcraturan sekolah dan lain-lain), 
pontene sekolah mE;njadi snl.'.111 satu daripada j aln.n keluarnya. 
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( c J Engr;on Mengiku ti JJj_ f3iJll...;i,JL_QJll.._l'_fil'a turan-.Per a turan Sekol ah: 
Sc t eng ah-iee t eng ah p c l aj ar merasakan b ah aw a sebnhagian 
dar Lpau a c i s i p l i.n d an pcr-n tur-cn=p er at ur an scko Lan ynng di- 
kcn aknn ke a t a o rnerelrn o.cJalah menj ad i aatu b ebanan yang be- 
rat untuk diil:uti.Jadi,mcrcka merasai bosan terhadap disi- 
plin dnn peraturan-pcraturan tersebut,dnn bagi melepaskan 
c i r i d a r i k e ad aan ini ,mcrckn beroedia me I akuk an ponteng 
sekolcl1. Tegasnya, mereka ingin bebas daripado konkongan 
aisiplin dan peraturan-poraturnn sekolah teroeout. 
l d )'rakut ,_ tau_Tj.dak Suka KepQc! o Sesoorang Guru: 
Ada d i k a Lang an p o l.a.j r=p e Luj ar yanrs melibatkan diri 
dalam ponteng sekolah ini d i s ebabkan mereka t aku t atau tidak 
suka kep ao a seseorang guruvllungk i n ini c.i se babkan oleh fak- 
tur guru i Lu sendiri, seporti sikapnya yang bengi s d an tidak 
ad i Lj c ar-a rnengajarnya yang t i o ak menarik d an lain-lain sikap 
yang mcnakut atau membc sankan p e Laj ar , Akh i rriy a , pelajar ber- 
kenaan lebih c enc e r-ung po n t cng sekolah daripada menghadapi 
keadaan yang demikian itu. 
le)PengarJil1 Kawan-Kavun r 
Kob any nkun pe Luj ar=pc La.j a r yanc po n t ong nexo l ah ini 
mempunyni "kurnpu l an a t au cl i.q u ·nya yang t e r nond i ri scsama 
rakan-rakan sopersokol ahan mc r ek a i tu. Kad angksd a mereka ber- 
kawan d un bcrcampur dcn[;an budnk-budak· luar yanc- tidak ber- 
sekol ah. Porc;nulan be bas ycmc; r11enyeronokkan mercka ini rnenye- 
l~e babkan ucreka be:t"Cenderun an untuk ponteng sokolah. Tegasnya, 
mereka lebih rel a pon tenG solrnl ah kerana untuk berkawan dan 
mengikm; j ej ak lanekah d2.r1 kohendak kawan-kawan mereka. ;::Jeterus 
nya, kedapatan se-cengal1-tencah pelajar yang menjadi 'kaki pon- 
tene se ~olaJ11 ini,cuba un Luk menarik rakan-rakun rnereka yang 
lain supaya turut ponteng sama dcntSan menceri takan keseronokan 
.dan keecmbiraan merek.:~ ocrnas.'.' ponteng ekolah. Deng an car a ini, 
boleh menambahkan o.hli-ahli (members) bagi kumpulan mereka. 
(f)Ma,salall Kew .. rn,r;nn: 
Has lah ini sering dihadapi oleh pelajar-pelajar dari 
sekola11-::;ekolal1 swasta teru trunanya. Bila mereka tidak dapat 
llendak mombayar a tau menj olaskan sesuatu yuran pengaj ian, 
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mangn ad ap i so al-j awab d eng an p oh ak sekolah. Kadangkala warig 
y arig diberikan oleh p eh ak p cnj agany a sup ay a menjelaskan pem- 
bayaran y u ran pengajiannya i tu d i gun aknn untuk kegtmaan-kegu- 
n aan La i n v.Lad i bai:;i mengelakka;i daripada tindakan atau hukuman 
dari p eh ak penj ag any a d an p ch ak scko1ah,mereka pun bertindak 
melakukan pon t eng s eko Lah , Pad a angc·apan mereka, inilah satu- 
satunya jalan keluar bar.;i mongh i.nd ar kan t i nd akan atau hukum an 
daripada p en ak s elco i ah d an pcn j ag anya , 're t ap i 'h ak i ka tnya atau 
realitinya,mereka ini telah menipukan dirinya sendiri yang 
nkhirnya ak ar; merigh ad ap i kcnya t aan d an gejala buruk P<:fia diri- 
nya senairi. 
( g )Tidak Hembuat Ker.i arumah (hom_oworJs): 
Bagi pelaj ar-pelajar yr:me tidak rnembuat kerjarumah yang 
disuruh o Leh pehak sekolah,mereka kadangkalanya akan melakukan 
nonteng sekolah bagi mengelakkan daripada t i.nd akan atau hukuaan 
dari p eh ak sekolah atau guru. 
(h)Malas: 
Po n t erig sekolah .juga d i Lakukan bila seseorang pelajar 
i tu merasui malas untuk kcsekolah monehadapi pelaj aran mereka. 
Dihari-har.i tertentu,mereka morllaakan tidak perlu Llan tidak penT 
tine hadir kenokolah, jadi moroka merasakan adalah lebih baik 
mereka nonteng sekolah. 
( i )'11erlibfil._12id a1A!!L.;3~puaj;u KeC'j ntnn: 
Sebahat;ian d ari nada 110laj ar-pelaj ar yang ponteng sekol ah 
ini,ada yr.wg melibatkan diri didalam kegiatan-kegiatan tertentu 
yang boleh mengakibatkan ianya terdorong untuk terus ponteng se- 
kolah bagi melakukan kegiatan-keeiatan tersebut.'l'indakan dan ke- 
giatan-keeiatannya itu,lazimnya melangeari peraturan dan disiplin 
:::;ekolah malal1 kadangkala menyulahi undang-undang.Diantara kegiat- 
an-kegiatannya i tu ialah seperti menehisap rokok,melibatkan diri 
ctidalam penyalaheunaan dad ah, bcrjudi, minuman keras dan sebagai- 
nya~ 'l'indaKan dan l<eeiatan-kecintnn ctemikian i tu, menyebabkan pe- 
laj ar-pelaJ ar berkenaan kerapko.li melakukan ponteng sekolah oagi 
melll.l<ukan kegiatan-kcc-iat·n tersebut. Bagi mereka-mereka ini, 
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2.F11ktur Ibuoapn.Kc.l.!-~ Pen ja,rrn: 
I1enurut Clifford I<Javcussem : "Hu r i. ini telah jelas bahawa ke- 
jayaan seseorang kan ak=kan ak di seko l ah, bcntuk-ben tuk tingkahlalcunya d an 
nilai-nilai hidup neribadinya adalal1 patla pokoknya ditentukan oleh en- 
viromen rumah tancgruiy a. Kebany akan o r anr: d cw aaa d an ko o any akan kanak- 
kanak ad a I ah m enur u t ac u an yanj; t o Lah di bu a t olch Lbub ap a mereka. Se- 
kolah tidak s:::mccup unt uk rnong amb i I t.cmua t ibubapa yA.ng t o l an gagal di- 
dalarn meng asuh d an m ond i d i.k anak -unuk mo r ekav're t ap.i malangnya, r amat 
Lbub ap a y ang menganggap b an awa sekolah i t u Lah yang ber tanggung-ij ajrab 
untuk meneasuh dan ncnaiclik anak-annk mercka,sedangkan mcreKa lupa ba- 
hawa merekal ah yang ueh a ru snya bertugas o o l aku guru yang u t am a" o ( 11) 
Kenyataan d i a t a s menunjukkan betapa pen tingnya peranan i bub ap a , 
kelue.rga at au pen j as.a didalam mong a suh dun mendidik kana.k-kanak.Nereka. 
merupakan orang y an.- u t ama d i d a l am mcmbcntuk t i ngkah l.aku dan peribadi 
kepada lrnnak-kanak.Jadi,didalam m a s a Lah po n t eng sekolah ini;ibubapa, 
ke l.u ar-ga dan pen j ag a ke p ad a murid at au pelnjar berkenaan adalah juga 
merupakan faktur utc:.ma didalam soal ini. 
Diancgarkan keban,Ynkan mu rid a tau peL j ar-pelaj ar y ane terli bat 
didalam pontenc ::;ck· lah ini adnlah tcru.i.ri dnri keluarl:$·a yang rendah ta- 
raf sosio-ekonomi clan polajaranny~!fl1i rncnyebabkan kurangnya kesedaran 
yang sungcun-suntguh aiknlancran keluarcra ini ter11adnp kepentingan pe- 
laJ uran unak-anak m ·.reka. Aki batnya, mercka tidak mengambil be rat ten tang 
' . 
kemajuan pelajaran cl.an kedatangan anak-nnak mereka keselcolah.I1ereka meng- 
hantar anak-anak merelca kesekolah atau menyekolahkan anak-anak mereka 
cuma sekadar 'melep.:rnkan batuk di tanmra' dan menurut apa yang orang 
lain buat.Keadaan yang seperti ini membiarkan anak-anak itu untuk ber- 
tindak bebas dan ak11irnya memberanikan anak-anak tersetmt untuk melaku- 
kan ponteng sckolah bila mengnadapi scsuatu yang sukar berkaitan pela- 
jaran mereka.Juga. bila menghadapi sebab-sebab sebagaimana yang dinyata- 
kan aidalam faktur pertama diatas tadi. 
Me ski nun l.icgi tu, d il::: J.anean kel uarca-keluarga yang mew an dan 
berada juga,kedapat.:in anak-anak mereka y[m{J melibatkan diri didalam 
( 11) Rencana, 'Ti tik-'ri tik Fikiran Untuk Dimenung' ,dalam Di·an,Jan.1978. 
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ponteng sekolah ini.lnj disebabkan mercka ini terlalu memberi kebebasan, 
kemewahan dan terlalu rremanjai anak--nnnk mereka i tu.Sebaliknya,perhati- 
an terhadap pelaj aran un k -nnak mercka t i d ak di ti tik beratkan, dan bei;,ri tu 
juga terhadap peng aw a ann d an p enj ag aen d i a i p Lf.n anak-anak itu.Mereka le- 
bih mengikut d an memper-caya i ceralq;eri o o r t a kehendak anak--anak mereka. 
Sikap ini keb anyakannya dj Lakukan oleh kaum wani ta yang mcnj ad i i bu kc- 
pada an ak-nnak terscbut.MereJrn d i k a t aknn nuk a mcng.i ku t kchcndak anak- 
an ak tan pa w a sp ad a akan ak i bat-aid. batny a. I ni mcnyebabkan anak=an ak mereka 
i tu agak b e r an i d an b e bn s un tuk mclakukan so su a tu i tu.Dalrun kenduan .. d an 
waktu-waktu tertentu, sep or t i b i La menchadapi ee bub= seb ab s cb agai.man a di- 
d a Lam faktur pertwna yE·.nrs di sebu tkan, kanak=k an ak ini juga berani dan ber- 
sedia untuk melakukan ponteng sekolah.Kejadian ini sering terjadi teru- 
tamanya kepada pelajar-pelajar yang tinggal dirumah-rumah sewa bersama 
dengan rakan-rakan mereka. Mereka bebas dari konkongan dan pengawasan da- 
ripada i bubapa,keluarga a tau penj aga kep ad a ·1ereka. Ini menyebabkan mereka 
bebas didalam membuat pilihan,keputusan dan sesuatu tindakan yang mereka 
kehendaki. Pehak keluarc-anya cuma memperuntukkan wang perbelanj aan kepada- 
nya.1lkibatny a, mereka ini menyalahgunakan kebebasan dan kemewahan itu me- 
lalui carn-cara lain yv.11rs salah satunya ialah ponteng sekolah. 
Setencah-set :·.cn.n ibub.:ip .... ,keh arLn atau penjac:;a kepada murid- 
murid ini - tidak membcri clidikan dan pclajaran ucrama yang sccukup atau 
sepatutnya kepada anak-anak morcka. SebnJ1ae,iannya langsung tiada memberi 
didikan dan pelajarnn crkenaan. 1r.i men.veoabkan anak.:.anak i tu tiada mem- 
punyai pegangan hidup yang kukuh terhadap ugama mereka.Mereka berani ber- 
tindak melanggari b1:1tar:;nn uc-ama yanrs kebanynkannya juga melangcari adat, 
undang-undane atau merupakan penyelewengan sosial.Anak-anak yang seperti 
inilah yar1g lazimnya tercebur didalam kegiatan-kegiatan jena_yah,penya- 
lahgunaan dadah,perjuaian ,pemabuk dan lain-lain kegiatan jenayah atnu 
rngiatan-kegiatan 11aram. Seandainya kegiatan-kegia tan dan perbuatan-per- 
iuatan tersebut mereka herani melakukannyn, apatah lagi pelakuan 'ponteng 
ekolah 1 .l'elakuan ponteng sok:olah merijadi pcrkara biasa bagi mc:ceka-mereka . 
Di.Bagi pelajar-pelu,Jar yanc tiadn mempunyc1i didikan dan pegMgan ugama 
llga,mereka ini muuau d i.pcncuru11i atau terilcut-ikut den/jan sesuatu pengaruh 
mgguhpun ianya melai1gi:;ari disiplin dan pernturan-peraturan sekoJ '3.h.He- 
~ka in.i lah merupakan snlah seorang a tau kumpulan yang· sering menjadi 
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3 .Faktur Sekol~. dan _Q_1.~1~~-Guru_: 
11Sebagai su t u .i n st i tusi masya1·nb1t, ccko Lan tidak d ap at dipi- 
sahkan d ar i puda korrt eks nnsy ar ak at yanc m cr.g ad ak an selcolah itu.Sekolah 
didalam s at u+s: tu rnasy;·ral:at mo s t i Lah mcrnpcrlihaclcan sifat-sifat kese- 
Luruhan kobu day aan mncyn.rak.'1t i tu.1rnlau di t i.n j au duripada matlamat pen- 
didikan, s eko Lan oukan s3ja un t uk menyampailcm ilmu pengetahuan ccmat a- 
mata,tetapi juga untuk menanamkan niln.i-nilni yanu penting, m engakal kan 
peraturan-pernturan ua sy ar'ulta t , menanamkan sikap d an pemikiran yang men- 
jadi sifat masyarakat pada satu-satu masn dan seterusnya menjadi ej~n 
memodenka.n masy ar akat i tu dengan mengub an sikap kearah yang sesuai de- 
ngan per-kemo ang an dan kemajuan". ( 13) Adak ah sekolah be r j aya memikul ta- 
nggung-j aw ab yang begi tu l.er a t ini? Ini merupakan persoalan yang perlu 
mendapat perhatian dan memerlukan kajian yang mendalam lebih da.uulu se- 
belum menjawabnya. 
Did al am maaa l ah ponteng s eko Lah ini, faktur pen tadbiran dan un- 
dang=und ang aeko I an ad al.ah p errt i.ng d i d a Lam soal ponteng sekolah ini. 
Terdapat setene;an-setcnga.u sekolah yang men[:;enakan peraturan-peraturan 
yang terlalu rigid dan agak tidak realictik untuk dilakukan oleh pela- 
jar-pelajarnyb.!~6reka me Lo t akkan h ar apun yo.nr, tcrlalu tinrrgi kepada pe- 
laj arnya, misalnya menecnakan ai::iiplin yang ketnt; keberoihan, pakaian 
yang kemns, sis tern pcrnhayo.rW1 yang tce-a:::i c1~n menepati masa,dun lain-lain 
peraturnn yancs dirasalcan bcrnt u~tuk diikuti oleh pelajar-pelajar. Ini 
menyebabkan timbulnyn rasa bosan dan bcnci para pelajar terhadap seko- 
lah merekn itu. Minat untuk belaja.r dis1:::kolnh berkenaan mulai hilang. 
Jadi sebngai jalan keluarnya,mereka lebih cenderung melakukan pn:1teng 
sekolah daripada menchadapi konkongan peraturan dan disiplin tersebut. 
Sebaliknya,bagi setengah-~etengah sekolah pula, mereka tidak begitu me- 
nga.mbil berat tentang pernturan-peraturan sekolah dan aisiplin pelajar- 
pelaj arnya. Bahkan ada setengah-setenc-ah sckolah yang ti dak mengetanui 
pelajar-pelajarnya yang menjadi kalci ponteng sekolah ini.Jadi,jaun se- 
kali untuk mencambil tindakm1 o.tau cconranc hukuman keatas pelajar-pe- 
laj ar ini.Dasar atau polisi yang seperti ini, boleh menggalakkan lagi 
pelajar-pelajar i tu untuk terus pontene sekolah dan mungkin juga akan 
mempengaruhi kawan-knwannya untuk turut ponteng bersama. 
(13)Atan Long, ,S.Q.ikolotd.~nQid...:iJs..w:L,DBP,1976,m.s.5b. 
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Faktur curu ju';Q memainknn pe r au an ynnc p cn t i ng d i d a l am ao a l ke- 
terlibatan pelajnr-pelHjar didalnm pontcnr; sekolah.Ponteng sekolah boleh 
berlaku sekiranya 'pel11.jar-pclaj ar bcr'k cnnan t i d ak euka p ad a cc sco r ang t,'11- 
ru at au t i dalc sukn pad.t pcng a j ar an co aoo r an.j [;Uru .i tu ' .Tn.i ak i b a t d ar i p ad a 
sifat, sikap a tau personali ti ae aeo r ang curu i tu a tau kac dah pcncaj ar annya, 
Gowen ( 
15) 
tel ah mcncr angknn b ebe rnp a sifat-sif at sahsi ah b ag i se- 
seorang guru yanc baik d an berkesan,iaitu:- 
1.Bersifat pe rumah dan mesrn d i d a Lam pcrhubuncannyn de ng an orang- 
orang lain(tcl'masuklah c eng an pcln.jar-rielajnrJ. 
2 • .t>ersifat mernpcrcayai orang lain d an t i d ak menaruh :JY ak \r.::tsangka 
terhadap o r ru c lain. 
3.Tidak menyalnhi orang lain tetnpi sebaliknya rnemikuJ. tanggung- 
j awab t arn adrip segala kesusahan d an kegagalamwa. 
dan 4.nempunyai si at Leman lernbut,mernpunyai kematangan emosi,bersi- 
f at demokrasi, mesra, bol eh bertol ak-can su r , tee-as d an ad i 1. 
Ryan menambahko.n lagi sifat-sifo.t aah s.i an guru yang b ai k dan ber- 
kesan didalam pengajarannya,iaitu:- 
1.Hempunyai anr:k;apan yang baik t e rh ad ap o rung lain d an mernpunyai 
minat yunG" lrnat pembacaan. 
~.Hencambil b1tllaGj nn dido.lam rnnroynra!:nt clan mempunyai kebolenan 
bercakap clan licrbah1rna yant; b.:.:iik bc:;erta C1engnn tinclakannya. 
3.1,enyukai murl<l ntuu pclnJor-1)olnjar. 
4.J;empunyai kcnihatan mental ynnc uaik. 
? • 1'ebiu suka u.-m conderung denenn kacclan pengaJ nran bilik darj an 
yang tidnk t•)rkonckont;. ( 16) 
Sorenson pula 11enyusor-galorl:a cif:tl-sifat sahsiah 
0uru yang ti- 
dak disuicai olen pelc,jnr-pelajar,iaitu:- 
1 • Suka merepeJ:::, pemaran dan ketika 1TJnral1 suka menineeikan suara. 
2oTerlampau sul:a menr,kri tik,mcncaci dan bcrcakap kas2.r atau ber- 
b~1asa kesat scrtn menyindir. 
3.Bersifat tid;tlc adil dan me. ilih k:1sii1 terhadap murid-rnurid • . 
4.Tiduk menarik dalam penyampaian pelo.,jaran. 
5.Berkelakuan 1:idak me1,yenar1gkan sop rti meletak-leta1ckan kaki cti- 
a tas bangku 1:iurid-rnurid, melnmoune-lambung kapur a tau kunci dan 
laiu-lain la1·~·:L. 
( 15 )Gowen ,J .Ii.,' Sumr:1ar.v. of 'I'he 1ntensi ve Study of Twenty Hiehly ::>elected 
women Tencher',Journal of ~xperimental ~valuation,1957. 
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. . b l l 1 . 1 . (1?) 6.I1elampaui dr.I am ,Jenaka, cr c a .np can ain- arn , 
Kini ked ap a t an curu-c;uru y ang' kuranc d ay a dcdikasi didalam men- 
jalankan t.ug as= tug as m or eka, Ini disebabJCan, k ary a curu yang uipilihnya 
itu ad a l an me rup akan pili.han terakhir so t o lah gagal mencari kcrja-ker- 
ja lain~ 18)Kemungkinan bc sar juGa guru-{.~ru i tu telah bosan dan jemu ma-. 
ngajjar setelah be be r apn Lama menj a Lankan tuco.s terse but. Adakalanya, e-uru- 
guru i tu tidak b e r se f ahuman d eng an sikap ~urubesar a tau kaki t::mgan-kaki- 
tangan lain dalam seko1ahnya.Kesemua faktur-faktur ini ak an memberi ke- 
san kepada euru-guru bo rkenuan did al am rncnj al.nnknn tugasnya scbagai £e- 
orang 'guru'. Se t e ru any n memberi kesan k ep ad a pelaj ar-pelaj arny a, Ini aki- 
bat sebilangan guru-guru yang tidak begi tu merig amb i I berat tentang keba- 
jikan pelajjar-pelaj ar didalam soal pelaj ar an , c.; ara peny ampaian dan penga- 
j aran t:,'1.lru-t;uru i tu didalam pelaj aran ticlak d ap a t menarik perhatian pe- 
laj ar-pelaj ar. Kemungki;ian besar ini disebabkan guru-guru terse but kurang 
pengetahuan akibat kurang membaca atau tiada membuat persediaan mengajar 
(lesson plan),ataupun l:urang pengalaman mengajar atau memang mempunyai 
kelemahan didalam peny:uupaian pelajaran. Keadaan begini menjadikan murid 
atau pelajar-pelajnr tersebut merasai bosan terhadap guru-guru berkenaan. 
Seterusnyn, mereka scmakin hari semnkin kurang borrninat untuk rnengikuti 
pelajaran dari guru-t;uru berkenann.:::ielanjutnya, mereka bukan saja tidak 
menyukai kepada guru-g ru berkenaan, malan rnerekn juga tidak menyukni 
dan meminati }cepada j enis matapelaj aran yane diaj ar oleh guru berkenaan. 
Keadaan yang beeini menyebabkan murid-murid a tau pelaj ar-pelc:ij ar tersebut 
mudah terpengaruh untuk mengambil tindakan pontene- dari sekolah. 
Si stem pent ad biraJ'1 sekolah y ane- membnhagi-buhagikan kelas-kelas 
didalam bentuk A,B,t; dan seterusnya, akan rnemberi kesan psikologi bagi 
murid-murid yang menduauki kelas-kelas yanc; lemah. Mereka merasai ter- 
singkir dan niketepik.:m oleh penak sekoluh.Kcadaan ini diburukkan lagi 
bilamana seseorang guru i tu menampakkan tanda-tanda tinak mengambil be- 
rat atau kurang usaha untuJc memimpin mereb1 ditlalnm pelaj aran atau seba- 
gainya.Mema21gnY.a kedapr1tnn guru-guru yo.ng mcngambil sikap tidak menghi- 
raukan murid-murid da1·j_ kclus-kelas terse but dan menganggap kel as-kelas 
i tu sebagai kelas yanu bodon yang sudal1 tentunya gogal didalam pelajaran 
mereka.Sikap ini mendorongkun murid-murid itu menjadi bebas dan liar,dan 
setorusnyo bera.ni melakukan pon teng sekolah. 
( 17)Sorenson,H. , 'Pyscholo{.,ry- in Education' ,He Graw Hill,N.York, 1964. 
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4 • .F.@;t u r Sos i al cl an Al D.GL ... S.9Jilb;l.I.: 
Fak t.ur so a.i a l clan alam s ek.i tor momaa nkan pe r-an an yang pen- 
ting didalam mempong ar-uh.i sikap atau pe Lnku an ac sco r ang i tu.Merujuk p ad a 
ke ad aan=ke ad aan sosial d an macy a r aka t ki La 1, asa kini, tel ah t cr-d ap at ba- 
nyak p e rubah an=pe rub ah an yang borlaku d i ccg i ni La i t cru t.emany av ak i b a t da- 
ri asimilasi a t au penc-aruh-uongaruh dari kcbud ayuan luar.Ini monyebabkan 
beberapa perubahnn besar t.e l ah b e r Laku d i do l am masyarakat ki ta hari ini. 
Keadaan-keadaan 1n1 jue;a tel ah memberi kc san d an p cng aruh t e rh ad ap para 
i d i d d 1 . 1 . k i t (19> mun. -rnur a an pe n,J nr=p e a,J ar 1 a. 
Para pelaj ar ki ta hnri ini mcmnng ama t terdedah k ep ad a bebe- 
rapa pengaruh-pen~h sosial yanr:; tidak ceh a't s Keb any akan pengaruh-p<;,nga- 
ruh ini adalah diimpot at au didatangi dari p cngaruh d an kebudayaan-kebu- 
dayaan luar. Contoh-contohnya:seperti beba~ didalarn pergaulan muda-mudi, 
memperkenalkan beberapa jenis permainan judi clan lain-lain permainan hi- 
buran, berarnbut panjang, berpakaian yang tidak senonoh d an lain-lain lagi 
pengaruh dan pelakuan y nng tidal< sehat. Keadaan-keadaan yang seperti ini 
akan mempengaruhi dan menj adi ikutan kepada para pelaj ar ki ta seterusnya. 
Akibatnya, mereka alcan melupai tugas dan tanecung-jawab mereka sebagai 
seorang 'pelajar' yane :·;opatu tnya menc-iku ti C1i nipl in dan peraturan-pera- 
turan yang ai tetapkan.Mcroku lebi11 roln mclnnfwari disiplin sebaeai se- 
orang pelajnr kerana terpencaruJ1 dcngan kor::LaLan-keciatan sosial yang ti- 
dak ehat i tu.Jadi, tidaklah mustahil mencnpakah polnjar-pelajar ki ta ber- 
, . 
sedia untuk ponteng sekolah demi melakukan kociatan-kerriatan sosial i tu 
yang airasakannya lebih menyeronokkan,scperti bebas bergaul atau berka- 
wan-kawan kesana kemari, melalrnkan beberapa j eni s permainan-permainan hi- 
buran dan perjudian,merokok clan lain-lain lagi.Disokongi pula oleh keada- 
an masy aralca t ki ta sekarang yang mulai hendak bersifat 1 indi vidualistik' 
iai tu membawa diri-ctiri masing-masing. 1\.eadaan ini terutarnanya berlaku di- 
dalam masyarn.kat di bandar-bandar .Ini menyebabkan pelaj ar-pel ajar terse but 
bera.ni mel akukan kegiatan-kegiatan berkenaan korDlln perbuatan mereka i tu 
tanpa diambil hiraukan atau dignnggui 01011 masyarakat kelilingnya. Hal 
yang demiki:m ini seonl i.k:ny.:i monc-ualakkan moreka untuk terus ponteng dan 
melakukan kegiutan-kegiatan tcrsobut. 
l-'ontena sek,)lah ,ju[;a boleh borlaku uisebabkan tarikan-tarikan 
dari keadnnn alam s ki tar yang lebih me1:ibori kocendcrun(S·an kepada mereka. 
( 19 )\·Inn I smnil w nn Mal1P1l1d, ':Pon tene dan Ketidakhadiran Sekolah lJiTanah Mer ah• , 
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Keadaan seperti Lrri b e rl.cku t o r-u t amany a clikrn·.ro.::rnn-kawo.san b andar s u i>- 
bandar-bandar, terdapa t b.iny ak t ar i kan-ct ar lk nn a I am s ok i tarny a seperti 
temp a t-tempat pc rm a in an, 11i111l!'nn-J1 i !JU r an , L cr:.p o.t-t cmp a t r en a t d an b cr- 
e i ar=s i a r , terai at au kcrlai-kcdai, t omp.i t-tc1;1put t unpu an r ama i d e la- 
in-lain lagi t ar Lkun-ct ar i lrun kc ad a an pcr:::;cl':i t arnnny av Dar i pemerhatian- 
per'me rna t i an p cnu l is , aid.'.lp:•ti ketio.nyo.kan pclnjar-pelajar yanc pon t erig 
sekolah, menc;hnlalrnn tuj l/1!1 no r ck k o t crup at-e t cunzrt p e rm a i n on , kcpci.nGcung- 
panmsung wri.,yang,ketcmpat-tempat t umpuan o r an.: rnmrri. seperti o i uo t es cn- 
setesen bas namb i L bcrbor.::ik-borcik a t au mc1wrJ1, t i k an sesuatu,mer11y,_u 
atau bersinr-siar pu rrin-; band a r d an berbae;rn-lincai c ar a laGi d i.Lakik an 
oleh me r ek a , 'I'e t ap i y an.; jcln:::mya,kendao.n p cr sclr i taran d i b and ar=b and a r 
ini me rup akan sal nn satu f k t u r pentint~Dennril: d an mendo r cngk an mere- 
ka supaya me Lakukan pon tone scko l ah ini. Tec;,,sny a, faktur sosial do.n 
alam sekitar adalah bolch mempengaruhi pclnkuan seseoran[; itu. 
Pada masa ini, aneeapan ~uru-guru cl.11.n sekolell ternado.p kctidak- 
hadiran dan pon tenc- sekolah ini bol en direnr;l:askan sepertimana meneiku t 
Williruns,Philip (Bcnavi_()llJ' Problems in ScllQ.Ql,University of London Press 
Ltd. page 37): -"their reaction nre dcterl.1ined in direct reL tion to the 
immediate lJehaviour upon tlic tcrichcrs tl1011Dcl vos.'l'hosc problemn which 
transeross the tench er' s morul oe si t:i.vi tics n.nd nuthori ty or Hl1ich frus- 
trate their immediate tcacnine purpo~ o 11 e reearded as relatively more 
serious than prolllcm" wnich effect for the most part only the i1clfnre of 
tue indiviclual cnild". 
Kesimpulan y'-11g c.lipvt ki. ta IJerilrnn ctiatas seball-scbab mengapa- 
kan berlakunyn pontenc sckolnn ini, adalaJ1 L~e0tilah diru,jukkan 1-::epada ke- 
empat-empat .faldur scuagnimana yo.nc; tel<:rn clip rbincanc;Kan,iai tu:- 
1. l•'nktur 1:ur-_d nt.:tn .t'clajn.r. 
2. Faktur 1bu1rnpn,Kelunre:.:i atnu Pon,jn[;'.. 
3. Faktur Sekolr!.11 a nn Guru-Guru. 
dan 4. rnktur Sos·ial dn.n Al:vn Sel:i tD • 
Kcempat-cmpn t faktur tersebu t adal <1h saline berkai tr n clan me- 








POL.l-POLA PONT ENG SEKOLAH: 
Did al am lrnj j an mengenai po n t eng scko l ah ini, penulis tel ah 
d ap a t mernerhatikan b ob er-apn bentuk-bontuk a t au pola-pola yang ujud 
didalam ponteng sokolah :i.ni. Kajian sccara pcrbandingan (comnarative 
study) telah d i Lakuk an o I oh ponulis b agi rnclihat pol a-pol a yang u j ud 
d i.d a l am masalah po n t cng s cko l ah ini. Diantara nola-polanya i tu ialah: 
(a) Kadar porit.eng aeko l ah bnci po Laj ar=pe Laj ar lelaki ad a= 
lah lebih tingci dari·pnda kad ar po n t en.; scko Lah pclaj ar-pelaj ar nere- 
mpuan , 13erdasarlrnn dn t a-d at a dari Pe j ab a t Pc l o j ar an Neg-eri Kclanto.n, 
d i d ap a't i dari jumlah kc se Lu r-uh an p eLa.i. r=pel aj ar yang ponten; neko Lah , 
aianggarkan tidak melcbihi 3~saja terdiri d,ripada pelajar-pclajar pc- 
rempuan. Ini bermakna,lebih ku r ang 97% lac;i itu ad a Lah te d i r i d ar i e- 
p ad a pelajar-pelajar lclaki~20)Jladar po n t cng s eko l ah yane begitu ti- 
nggi dikalnngan pclajnr-pelajar lelaki ini berbanding dengo..r. pelo.jar- 
pelajar p e r empu an nd a l a h d i s ob abkan o l eh b ob o r ap a faktur, i ai tu: - 
i. Di t i.n j au disudut saikoloci!cnlnya: pe l aj ar=p e Laj e r lelaki 
adn l ah Lr-b i.h b o r an.i mo l akulcnn t i.nd aknn yang seclcmikian. 
T-'.ercka d i.kat akun lcbih bcrsifat acrcsif,pantan1; dic..,bar, 
dec-il, ouJ- 1 memr,cron tnk, 1(.;kns mcrndanrr a tau naik 11arah dan 
lain-lnin lacsi dfat-sifat kclclakian yang dikatakan lebih 
neresif dnripadn sifo.t-oifnL knum pcrcmpuan. Keadaan yang 
scperti inilah yanc; ,lcbill mcndoronekan pelajar-pelajar le- 
laki lcbil1 bcrnni bertindn.k melalcul:an pontcng sckolah i tu. 
ii. Di"'erri adat resam oranc-orm1g Melayu dan juga masy1:1rakat 
Melayu Kelantan: kaurn lela.ki aclo.la11 diberi kebebasan yang 
lebih daripada kaum perempuan. Akibatnya,pelajar-pelajar 
lelaki a<lalah lebil1 terdedah kepada pengaruh-pengaruh luar 
dan ke.,dac.n-keadaan keliline rnereka. Setengah-setengah dari 
pada pengaruh-pcngnruh itu adalah memberikan kesan-kesan 
yanb negntif atau kontrn te~10.dap pelajaran mereka. Con- 
t'Olmy a St'pert:i. pcnl,.:truh-pengarull dari pergaulan be bas, hi- 
burnn-11i Luro.n, pcrrnainan-pe1·rn:1i nan y anc bol eh. mel ek.:i..b:tn, ju- 
ai, }Jony nl ru1gunann ua<lah dan lo.in-lain lagi. Kescmun f aktur- 
f nktur i1.i o.kn11 ncndoron[;kan i;1creka supaya pontcni:; sokole.1:1. ------- 
(20) Dnto. d::i.ri 
- 
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(b) Pe Laj ar=pc Laj ar sckolah d.i k awa aan b and ar ad a.l ah lebih ti- 
nggi kad ar pon t er g s cko I ahny a dari p ad a pc l a.i o.r-pelaj ar aeko I ah diknwa- 
san luarbandar. Keny a taan ini d ap a t d i.buk t i kan hasil dari ka j i an keatas 
beberapa bu ah sckolah d i kaua azm b and ar d an juca sckolah-sekolah dikmra- 
san luarbandar. Dd d ap o t i sckolah-sekolah d.i k aw aaan band ar ad a Lah lebih 
tinggi kado.r ponteng p e La] nr-polnj a r ny a dnr i coko Lah-sseko Lah d i.k auu aan 
Lu arb and ar , Ini d ap a t ch t un ju kkan scpcrti j adu a I di bavah s » 
i. Kaj ian Ket i d akh ad.i r an d an Po n t enr: .:iekolah ba[Si bu l an Jun 1976 
l1inm;alnh Ho vcmb o.r 1976.Kajirm berclo.sarkan ke at ac 10 bu ah se- 
ko Lah d.i.kawa san b an d ar Kot a Bh aru : - 
Bl!lan % Ket i.dclillillti..um LJ.IDli.ene...~JW..ah 
Jun 16. 25?~ 3.93% 
Julai 16.34~ 4.01/~ 
Ogo s 17.12% 4.20% 
September 15.33% 4. 22% 
Oktobar 18. 33~1c 4.80% 
Novembar 21 .80~~ 5. 91~~ 
Kajian diatas ndalah meliputi nelnjar-pelajar dari sekolah ke- 
rajaan d an juga pe Laj ar=pc La.i ar' do.ri ncko Lah svact a didalam peringkat se- 
kolah menengah,ini tu duri tingkatnn .... a tu hin1ma ketingkatan enam, Kajian 
ini hanya khusus bnGi sckolnh-sekolah diclalarn kmrnsan bandar Kota Bharu. 
ii.Kajian Ket5.dak11aclirun dan Pontonc ::;ekolah bagi bulan Jun 1976 
hinganln.h lfovcmber 1976.Knjian berdanarkan 10 bual1 sekolah di- 





z, K~:ti- Q akb o.d j, r~n ~'l I'.onte.ng .S~kolah 
18. 5 3~J 0.98% 
19. 44~'.i 1. 23% 
21. 34~0 1.65% 
21. 67% 1.85% 
22.48% 1 • 55;:i 




Jika diper~ntikan dnri kedua-dun jadunl diatas,didapati peratus 
ponteng :rnkolal1 kinn rncn.i.11,r;l:nt dari bulan Jccbulnn. lni disebabkan pelajar- 
pelajar yanc pontenc ini telah mennrik dnn mcmpenGnruhi kawnn-kav:c._nnya ya- 
ne lain nnpnya turut snma ponteng.Sebalilrnya,pehak-pehak berkenaan, seperti 
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dak dapat menljarnbil tiJ!6abln a t au lan(:;k;ill-L n,jblh yan[!, wajar dan ber- 
kesan bagi menga t si :1:'n11lo.l1 pon t e n., s cko lah ini. 
Dari ke du a-cd n. .i aduo L d i a t a s (i & ii) juea memporlihatlrnn pe- 
ratus k ad ar- po n tcnc ::; '(JJ .ih y:rnc tcrtinr;i;i ,-,d:il:1.h b o r Laku p ad a bulan 
November. Ini diseua kin »o La j a r=pc La.j ar nulai ma l a e untuk rnene;ikuti 
pelaj aran I. ereko. kcrann uak Lu p cp cz-Lkaunn L o.l ah pun tam at' teru t amanya 
bagi pelajnr-poL:tjGr dirlaLun t i.ng kat an tir;a yanr; b aru tamat peperiksa- 
an Sijil T?cndah Pe La.j ar-m (S.H.P.) a t au Loiicr certificate of E<lucation 
(L.C.E. ). Bn.G:i. pelajar-pclajar d i d a Lam t.ing1rntan lima pula,mulo.i sibok 
menelaah pelaj aran mo r cka bo.e:i. mengh adap i p op o r.ik aaan Si,j il Pe Laj ar an 
Malaysia ($.P.H.) a t au Ifolaysian Certificnte of Education (·l.C.E.) yang 
hampir tiba. Seb ahag i n» d a r i pnd a mereka ad a y arig melakukan ponteng seko- 
lah atau tuang kelas kcranu tujuan-tujuan tcrtentu seperti hendak men- 
gulangkaj i ~endirian polnjnran-polajaran mcreka atau mempelajari apa 
yang dirasakan le"bih pcnting clan perlu diutarne.kan. Pelakuan pontenc se- 
kolah pada bulan Novemher ini adalah kebanynkannya uikategorikan seba- 
gai 'ponteng bermusim sobnr,-nimana telah dijelaskan didalam bab satu ai- 
bawah tajuk 'J enis-Jenis Pontenc Sekolah'. 
Kadar ponton;_; r;okolah yn.nG tinc;;i a Lkawacan bandar berbantling 
dengan kadar ponten{S srJkolah <likawasan luarbnmlnr a<lalnh disebabkan oleh 
beberapa faktur. Diantnrn faktur-faktur utn.ma:nya adalah merujuk kepada: 
i._Ea_kt.1!,r_Aln.!.D_KQ_lj)in~: 
Environrnen ntau porsekitaran bandar adalah· mempunyai banyak 
kemudahan-kcmudahan atau penenruh-pengaruh yang boleh menarik 
pelajar-pelnjar mencikuti keadann-keadarui pengaruh tersebut. 
Misalnya,dil>andar:terdapatnya tarikan untuk menikmati hibu- 
ran yang beranikaragam,permainan-permainan,bersiar-siar,per- 
gaulan bebas dan macarn-macarn laci bentuk tarikan yang boleh 
mernbcrikan kesan negatif untuk belajar.Sebaliknya menyebabkan 
-elajar-pel ·jar lebih ccndorunc monuruti arus tarikan penga- 
run-:pencaruh berkonann. Tetnpi <:c;1cl, nn seperti ini j arang se- 
kali berlalrn dik~rn<lsnn luaruandar. 
ii.F'nktur Kchcl?..1,1::;nn dn11 Penn:aw1:wnn: 
"Pelnjar-p L1.jnr disckolah kmrnsrm bandar kebanyakannya berja- 
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antara meroka, ad a yang tidak tine ,al bersama-sama keluarga 
kerana tingcral dirumah-rumah aova o c r sum a dengan kawan-ka- 
wan merolrn.J3aei pelajar-pelajar y ang' tidak tinggal dengan 
ibubapa atau ponjaga mereka ini, mereka dikatakan lebih be- 
bas dan kuro.ni; mendapat pen0nua::;an dari pehak penjaganya.Ke- 
ad aan yanc; ... operti inilah ynnc monyebabkan mereka mu d ah ter- 
pengaruh molakukan cejala-gojala yanc tidak sehat seperti 
pergaulan bebas,penyalahgunaan dndah,melibatkM diri dalam 
kegiatan-ke~iatan haram dan lain-lain lagi. Akibat seterusnya, 
merekn akar mengenepikan kepentingcn pelajaran mereka kerana 
terpengaruh dengan gejala-gejala berkenaan. Keadaan ini ba- 
. nyak berlaku dikalangan p e La.j ar=p e Laj ar disekolan-sekolah ban- 
dar berban ,ing <lengan pelajar-pelaJar disekolah-sekolah luar- 
o anuar , (21) 
Dua faktur d i a t as adalah meruprurnn faktur-faktur utama yang 
menjadikan sebab-sebab tinctSinya ka<lar ponteng sekolah dikalnngan pe- 
laj nr-pelaj ar d i seko Lan kav asun b and a r berbanaing dengan pelaj ar-pela- 
jar disekolah-sekolah luarbandar. 
(c) Pe La j ar=pe l aj ar dari aliran sastera ad a.l ah lebih tingc;i 
kadur pon tone acko Lanny n b o r uand i ng d cng an pclaj ar-pelaJ ar dari aliran 
aa i n s , .rn i be r'd.auar'k an kajian yang diluk:ulwn kea t as du a bu ah soko l an , 
iaitu Sekolnh Menenaah Ismnil .Petra lS.M.I.P.) den Sultan lsmail Coll- 
ege (S.I .C.) yang mcmpunyai ke du a al.t r an t cr cebu t , Didapati pelnjar-pe- 
' lajar aliran sastcra mcmpunyai kadar pontcng ::iekolannya yang lebih ti- 
negi Clari pelaj ar-pel[1.iar a.l i r-en aa i.na , Kirn-kira 5 .8% kad ar ponteng 
sekolah dikedua bu ah scko Lah tersebut adalah dari aliran sastera.Ba- 
gi pelaj ar-pelajar ali ran sains,kadar ponteng sekol ah ialah 2 .W;>%• Ka- 
dar ini dikira secara berikut:- 
Jumlah .Pelajar fonteng Didalam i liran itu x 100. 
Jumlah Kesemua .Pel11j ar .uidalam Ali ran i w 
Kadar pon tone sekolah yang t·i neGi dikalangan pelaj ar-pelaj ar . 
al iran sastcra ini 1Jel'l1a:1l1in,-; d cnc;an pcl nj ar-polaj ar ali ran sains adalah 
uisobaDKun olen llollorapa faktur, iai tu diantaranya ialnt1:- 
i.Disegi nlQtivaGinyas Pelnjar-pelaJar dari aliran sains di- 
Jrntnkan mompunyni motivasinyn ynnG lobih tinGGi dari pela- 
jar-pclaj{1r tlnri aliran sm;ter:i. Jelasnya, somas, hendak me- 
-------- 
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letaklrnn sc nco r ang pelnj ar .i L11 kcdalElm sesuatu aliran sains 
a t au sastcrn.,pc;nilih.:mnya ad a Laf bcrdasarkan kcp ada pencapa- 
ian atau keputusannya didnlam s.tt.¥. atau L.C.~. mereka.Pe- 
lajar-pela. a r ynn{S t c r-pak o a mcmasuki nliran sastera adalah 
kebanyakan::iy a nclaj ar=p o La · a r ynnc rend ah psnc apat an markah 
pepcriksaor ny a , ·i·ecar.myn, ma j o r.i t i dikalangan meroka ad a'I an 
kurang rno t , va s i.ny a t e rh adup po Laj ar an . Pelajar-pelajar yang 
seperti a.n.i.Lah yang b i a aa m Lakuk an ponteng seko Lah- 
ii.J2iscr;i Pemt_0larnn:m:Pelajur-pclo.jnr dari aliran sains memerlu- 
kan ke sung .uh an atau t umpuan \concentration) yang lebih o Lca- 
lam proses p cmbc Ln j ar an me r ckn 1>ngi pcmahaman dan menguasai ma- 
tapelaj ar ai.ny a , Ln i meny ebabx an mcreka dikatalcan lebih berde- 
di~asi darjpada pelaJar-pelajar aliran sastera. Andainya rn~re- 
ka ketinggnlan atau tidr>k dapat mengikuti sesuatu matapelajaran 
i tu, ad a Lah menj ad i ke sukar an haci mereka untuk memahami a tau 
menguasai natapelajaran berkenaan. Jadi ,keadaan ini tida.k me- 
mcrcka h negalakkanipontenc sekolah mcningcalkan pelajaran,kerana bole 
membebankan mereka kemud i anny a untuk mengikuti pelajaran sete- 
ru snya , Tct pi bLigi pelajar-pelajar dari aliran sastera,mereka 
macih lnci cl apn L n1onr~.ikuti pola,j aran mcrckn menkipun mereka pon- 
tcne sclcol a11, · a.i tu <lcn(.\nn cm·:i mcny alin kembali pelaj aran-pela- 
j aran Y nc m rcka l otinecnlnn <lari rakan-rnkan mereka. Mereka 
masih laci <lnpat mcmahami wnlaupun cuma menyalin pelajjaran i tu 
tanpa penynmpaian dari se'""co o.ne euru.Keadaan ini menyebabkan 
sikap mereka mcnjadi acuh tak acuh terhadap kehadiran kesekolah. 
iii.Di™L_Laynnil~: Bagi setengah-setengah sekolah, memberi layanan 
Yang berb rcta-beda dian tar a pcln,j ar-pelajar d.ari aliran sains de- 
ngan pelaJn. -pelajar dari aliran sastera. Pelajar-pelajar aliran 
sains dikntakan memperolehi la,J(1nnn-layanan yang istimewa seperti 
kemudahan :1cmdapatlrnn bantuan-bnntuan kewangan atau biasiswa- 
bia ·isw.::i., ILmpunyni alat-o.la1- k lcnclrnpan polajuran yang lebih 
menarik dnn lcnckap , dnn lain-1 in laci. Kendaan ini bolen mem- 
berikcm [r.:tl:il:an atnu doron•1·nn :,r~ nc; po'"'i tif tcrhad"p pelajar-pe- 
lujnr bcrl \)n, nn ci · dnlrt1. pc1l1,Jnrni1 mercku. Jmli, macalnJ:1 untuk 
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perti jaran' s ckn I i ainlnmi o l ch p o lnj ar=pe Iu.iar d ar i a l i r an 
sastera. Hakikat. ini diakui olcll rncrcka sendi.ri. 
Kctica-tii:;a f akt.u r d.i a t a s ~i,ii & .i i i ) ad a Luh rne rupuk an fnktur 
yang uorn in an diatas seb;:·l1-sclrnb tine&inya kud ar pcn t eng neko Lun d i ka-« 
Langan pelajar-pelajar ,·nri a l i r an s a o t cr'u i10.·bnn<lin~· d ong nn pc La.j : r- 
pelaj ar dari aliran s a i n s. 
(d) keb any aknn p o La.ja r-cp o Lo j ar' y an.: oo n t eng coxo l an ini ad a l ah 
majori tiny a tcrdiri d a r! pad a nola,rnr-pelnjar y anr; Lern ah , I·loti vao i a tau 
dorongan me r cka t o rn ad ap pe Lajar an ad a Lah bcGi tu endan c Lrri menyebab- 
kan minat untuk bela,jar d an o o r t ekun d i d a Lam p c La jar an mereka t i d ak L .n 
di ti tikberatlrnn. Ne r ok z d cngun kcad aan ocbc{';ini bcrkemungkinan !)esar 
berkencendcrungan un t uk me Lakukan pon t eng s ck o Lah , Sebaliknya o ag i, pe- 
lajar yang mempunyai mirat yanG mendalam terhadap pelajaran moreka,me- 
reka tidak san(fgup me I akukan dem.i.kian. 
(e) Pelajar-pclnjar yang datang dari kcluarga yang miski~ dan 
rendah status sosio-ekonominya, s e r.i.n.jka Li mcnj ad.i mangsa scbagai kaki 
dalam pan teng sekolah ini. Setenc;ah-::;ctenGall dar.i. mereka, datanc <lari 
keluarga yane tel ah moncnl mi koruntuhan rumal1 lnnrsca, mempunyni bilangan 
ahli kelunrea yanc rama:i clan dibebani pula doncran taraf polnjaran yang 
rendah ciikalangnn merckn. Koaornua faktur i.n · monyobab1rnn kurnnrrnya pe- 
ngawasan rapi terhadap 1•na -nnak mereko, ti clnk rnonuambil hero t ten tang 
Pelajarnn anak-anak mer .J~a dan lain-lain lngi faktur yang kontra dengan 
kehenda!c pemoelajaran o.riak-anak mereka • .Ptmcn-punca ini akan menarik 
pelaJar-pelajar berkena.qr untuk ponteng sekolah bila menghadapi sesuatu 
masalan sebagaimana din;-/atakan dalam bab 2. 
tf) Kadar ponterc- sekolah diko.lancan pclajar-pelajar Melayu ada- 
lah lebih tinggi dari b·dar pontena sekolah lai:r;-lain kaum.renyataan ini 
cum a dikhususkan nada pE. lnj ar-pelaj ar diporincka t sekolah menengah dida- 
dalam jajahnn Kota Bhnru. Berdasnrkan knjian dan data-data dari Pejabat 
Pelajaran Kelnntan, d id.:rnati pel.:J.jar-pelaj nr bnn ,sn Holoyu ndalah dikata- 
kan lebih tine· i kndar -rontonr: sokolah oerlrn.nd · ng· donean pelaj ar-pelaj ar 
dari lain-lain k;rnm. !·i111 i~k.in hcrk hotulan den ,nn pendapnt neornntr pcne- 
kaji Bar i, · nitu H Dow·all :r, na meml>u[li: kor~im"'ulan bahawa nenegerak 
Pencapninn ortm{r-o nnr; 1 clnyu nclnlnh ronnnh. ( 22 ),retapi knj innnya ini di- 
rusaknn kt• nnr. bee;· tu 1 nn kor1 nn in hnny n 1Jer<lasarkan kaj ian oleh Zai- 
nnb cl n lC\IOl ( 1 <)70) y m1,. m 1,i ri l ·inknn knj ianny a dengan cum a mencambil 10 
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buah kel uarga Cina d -:i.n Mel ayu , Ha s i I ka.i i Ml mo r cka, did up a Li Dmn.lnn-ama- 
lan n i d.i kcn ke l.u ar'gz J.iclo.yu tid 1::: ncn.: .nl:i.J::i·.:-..n pembcntukan ncnggcrak 
penc apa i an yane tine; :.':i d ilca l crncan Jcr1n;1k-htnnk llo Layu bcrrinrnJ inc de- 
ngan eme.l an didilrnn 'cclunrGn C'i nu , t 23) .Pnrk.inson pula mcnambah ban awa 
kemunduran dikcilanf;c 1 o rang-co r ang kl.r1./ll ;1t1nlnh akibat sifat p aai.f dan 
tak suxa pe rubanan d LrnL ng an mcr oka - .i c l.asny me r eka ti dale ad a doro- 
ngan yuug tinggi. t 211) So l.a i.n daripad o i tu, fnktur-f ak tu r lain yan r diang- 
gap pen ting diatas ti ne;einya jumlah »o La.in r-enc Laj ar r, clayu ynnc non t eng 
seko Lah bo rb and.i ng t cn,,an p o La j ar-pclnj ar l>nnesa lain La I ah :- 
i. Pclaj ar-no1n;j ru: l·lclayu d i k: t ak an kur ang mend ape. t pe r l nti an 
berat de r i.pndn .i bubap a mcr ckn t o ru t amany.a disegi pelajaran. 
Tetapi h2ci nclajar-pclnjnr Cina tcrutamanya,mcreka lebih 
mend ,1p<: t pcrhntiQTI dari pndo. pcho.k penj a0a mcroka didalam 
soal ini berbanding dencru1 pclaj nr-pclaj ar J.Ielayu. Hungkin 
sikap ini ujud dikalnnr;o.11 oranc--orune Cina diKclant:m o.ki- 
bat oi tua"'i ncecri ini ynnr; mondosak atau memcrlukan mereka 
melakuk •1 sesuntn hi nee a bcr jay a demi menandinc-i kaum bangs a 
Melayu yarn:; ,j auh lebih ro.rnni dari rnereka. Sikap ini juga yang 
mendorongkan annk-mrnl· mcrckn cupnya lebih mon0ambil berat 
tentnnr; pcl.t,jnran. 
ii .Olch kenmn ll i Kclrmt .n, l>nncsn i:clr:.yu merupakan 111njori ti pen- 
duciuknyn, clnn boaitu juea to1·J111dap pelajar-pelu.iar r;elayu,me- 
reka adf'lc!1 r;olonean bnngsn ynnr:; terbanyak rnenduduki bangku ~n' 
sekolah ini • Diantara mcrclrn-mereka ini, kebany akannya datang 
kelas sosio-ekonomi dan pclajnran yang rendah.Ini memberikan 
kesan ya:ig kontra ternadaii mercka dalam menghadapi pelajjaran. 
Pengarah Pclajnran r·ialnysi.<1 .i:0i tu Haji Hamdan Sheikh Tahir 
pernah mcnyatakan melalui sal:-tl1 so.tu kertas ceramahnya baha- 
wa kc n< -K.t.nak !iJcl yu rnL las dnn selera mereka untuk mcmbaca 
amat munaur~25)Kenyatnan bcliau ini sccara tidek lanesungnya 
adnlah mcmb . ..,ndinr,kan diantnra si. mp polnjar-pelajar Helayu . 
a nenn l:ti n-lnin knum km1ou~;nyn Cina.Siknp y.:me beeinilah 
mcru p11kr111 c::n .ah sntu pun en ti nm.;-inyn kndar ponteng sekolan 
lrnr,-i <'] ~,inr-p ,l, jnr 1-.clnyu l.cr11tamrmya aiKel1:mtnn. 
( 23) Zain no d nn J;uol'., 1,. t;. ".w1l.i:i,y_llllL..cJ1i.ri .. ~.!.HL.Gll_ild_RearingP;{i;tern - A Com- 
)11~", t1.:..,., 19'/0 
l24)Pa1·J innon,JJ.J-. "•t'J1a.......?_on-Bconomic }'actors - Th~_ Econornic_j@j;ardation of 
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(g) Pe l a j ar=pc ln.j n r d a r i a l i r an J·;clt'Yl \l·.::ilay HcaiumJ mcmpuny a.i 
kadar pon t eng yane 1 bin ti11gt:;i dnr i.padc pd·i.j<1.r-pclnjar d ar i a l i r an 
l.nggeris (English llediu11).D:-iri po rbnnd i ng an y<.rnc d i bu a t d i an t ar a kndar 
Pon teng scko Lan dalam k dua-du a aliran tcrscbut, a. dapati bagi o oko Lan 
menengah keb ang saan : kadrrr po n t e ng sckol nhny a inln.h 4. 91~ pad a Febuari 
l 9·17. Haei sckolah mencng ah j en· s kob nn ,snan pu La ialan 4. 60%. ( 
26 
)Jnh- 
k:an terdahul~ft;rikh in:i. juca d i dcpu t i k a: ar po n t eng scko Luh disekolah- 
sekolah rneneng an jenis keb ang aaan (aliran IngeerisJ ad al an randah da- 
:t- - ::i..:Pada kadar pen tenc scko l ah d:i.-sekolan-sekolah menengah_ kebangsaan ya- 
n~- beral:i.ran l·1elayu. Ko;:idaan in:i. adalah <lisobabkan olen beberapa f'ak tu r 
d· 
a, an tar any a ialan :- 
i • .lnk.:tu~ Sosio-Ekonomi Ke.luQ:r;:e.a: 
Keb anyak cn pe l.aj ar=pe La.iar d ar i seko l an al:i.ran Ingger:i.s 
ad a Lah d a t angny a d ar i ke Iu ar'g a yane lebih tinggi taraf sosio- 
ekonominya berbanding dengan kc1unrga pelajar-pelajar sekolan 
Melayu.Soal pcrbelanjaan,kewanE5an,penr,angkutan dan berbagai- 
barrni laci kemudanan adalah oocara rclntifnya lebih oenang ai- 
capai oleh po1.nJ or-pele .• )ar dnri aliran Ingt~eris ini berbanding 
dongan pelajar-pEll jar dari nb rm1 Nclayu. Ini dioobubkan per- 
bodaan d · o c( pengaruh dan , o ... io-ckonomi koluar{ju meroka i tu. 
Keadaan ini adnlah member1 kesnn ternn<lap pelajaran pelajar- 
pelaj ar berkenaan dan juga tcrna<lap diri mereka sendiri. Secara 
relatifnya,ne_ajar-pelajar dari aliran Ingee.ris mempunyai ber- 
bagai-bagai kemudahan daripada pelaj ar-pelaj ar dari aliran Ne- 
layu.Mereka juga dikatakan tidalc banyak menghadapi masalah-ma- 
salah didalam kehidupan mereka (termasuk dalam soal pelajaran, 
emosi dan lain-lain lagi) disebabkan keperluan-keperluan untuk 
mereka agak mcncukupi. Keadaan seperti :i.~~ran1; di perolohi oleh 
pelaj ar-pelo.j ar dnri aliran Eelayu yang dikatakan lebih banyak 
mengalami masnlah-masalah kelunr(';n, soal perbelanj aan n tau kewa• 
nean, pencnncrlcu tan clan lnin-lnin lng-i mas al ah dan !1alanean-ha- 
ln 1e-1:ui dalnm l:ohidupnn rnerclrn-mcrcl:a ·· ni. Kesemua faktur-faktur 
in· men ,bnbk·m crclrn (pcln,inr-pcln.jar d11ri aliran I· elnyu) akan 
kurnne doro ti m ntnu tumpul semangat untuk menghadapi pelajaran. 
So L :ru onyn mo • l a tidnk lnei oukn untuk belajar akihat ha- 
l1rn{;1m-hn1 mit;nn dun rnaonlnh-ma::n LJ1 yang mereka hadupi i tu, a tau 
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Kadar p on t eng sekc l.ah yanr:, tinGc:i dikalangnn pelajar-pelajar 
disekolah men enguh b o i-b and i ng d cng an pclnjnr-pclc.jar d ar I o clco Lah rcn- · 
dab adalah d i s eb abkun oleh beberapa faktur, d i an turnnya ialah :- 
i • .£.u)<;i\J.L.SJijJiolo.cri: 
Pelajar-polajar diporincknt aokolah mencngah ini teru- 
tamanya mcreka-mereka yanc berada ditinekatan tica,ernpat,li- 
ma d an ennm adalah keb any akannya telahpun meningkat didalam 
lingkunga usia remaja. Dialam remaja inilah merupakan zaman 
yang penuh dengan pancaroba. Desakan-desakan dalaman yang ber- 
sifat ag r o s'i.f seperti ine-inknn kebebasan bcrtindak sendiri, 
s:ikap sukn memberontak,berani melawan,ego dan lain-lain lagi 
ciri-ciri sifat keremajaan ynne- ujud, telah mempen~aruhi pe- 
laj ar-pelnj ar diperingka t sckol ah men eng ah ini. Hereka-mereka 
ini ag ak mulai bero.ni mo l akukan t i nd aknn liar a t au tindakan- 
tindaknn yang dirasalrnn d an dif i.kirknn nar-Lu olch marcka, Ini 
disobnbkan oloh ao aakan-do onkan nnluri dnlrunan mereka yang 
meneeulnkl:an rncrokn untuk b or bun t domi kf.nn , Se lain cl ar.i pada i tu, 
diknlrmcrnn pc r Lngkn t r ema.i n in i j uea mercka monghndap i berbugai 
bae-ai maaalah yanc ngak bolch me eeanggui fikiran dan term.'..lsuk 
lah so a L p e Ln j a r an mereka. l o r-ek a mula d i.h adup i dcngan masalah- 
masalah lrnjiwnun seperti sonl-sonl percintaan d an lain-lain la- 
gi pergolakan kejh1a~n y ang sering melanda muda-:nudi remaja ini. 
Kesemua fnktur-f aktur ini u.dc.lah akan memberi kesan terhadap 
pelajaran mereka. Keadaan dan ciri-ciri sebagairnana yang di- 
alami olell muda-mudi remaj a tcrse1rn t ,menyebabkan mereka berani 
dan berse 1 ia melakukan sesuatu tindakan i tu didalam keadaan- 
keadann tcrtentu meskipun melancc;ari adat sosial atau batasan 
kemanusiaan. Vierujuk kepada pcla;jnr-pelajar disekolah menengah 
in· , mer kn JUGn ucrscctin dnn l>crani melnkulrnn pon tene sekolah 
biln mer J;a menchndapi sosu1 tu yang dirasakan menjadi bebanan 
lrnpndn m ro n r.o crti bo"nn untuk monenadapi peln,jaran,enggan 
m mntuhi 11 • niplin <lnn pcrn urm1-peraturan sekolan ,mengalami ma- 
onlnh-mn::nlnh omosi dan lnin-ln.i.n lagi. Sune6uhpun mereka i tu 
tnllu bnhn. ;._ tindnknnnya ,YnnG dcmikian adalah :nerupakan kesala- 
han, tot i. m roko rnasih juga bcrani melakukannya disebabkan 
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Keadnan-kcnd['iln s op o rt i.man y au.: d.ialami 01011 nud c-cnu d i a t au 
pelajar-poln,;:ir d a r i scko Lan m cn cn .ah ini ad a I ah jarari[~ sekali 
d.i n ad ap L o Lch p e La.) nr-pcl.'1,inr l:n·.i eek L h rondah. Po La.] ar-pc- 
Lu j o r d ar i nrl.o I n r'ond an .i ni ,l.cll:'n: nhrnnya b o l.um lagi b c r and 
mclakukan ao cua tu tindnkan i tu ~ClJ'1f.':1imana pelajnr-peln,jnr dari 
scko l nn merion .. ,a11.r,:creka mn s Lh lngi mcmerlukan pc rg an Lung an erat 
kcpada i bub ap ·1, ponj nca d an guru-guru did al am kob any aknn esp ck 
hidup mer eka ; ~;eperh di seci p cnj agaan, ke s e Lama t an , p e l.a j ar an , ke- 
wnngan, didikan dnn lain-lain lagi. 
ii.Disudut Pqnor·[mann Penrrn.ruh LU.Jr: 
Polnjar-pelajar aidalam pcringkat sekolan menenccl1 ini 
telahpun mu L: p an du i d an b erLe Iuuna d i d a.l am pergaulan dan men- 
cari kawan=k auan , Hcr ek a ag ak mcmp o ro I chi kebebasan d i d a Lam soal 
ini b e r'b and i n.r o cngun pelaj ar=p e Lnj ru: c ar i seko Lan r cnd an yang 
ma s i n dibcrik;m p cngnvu san ko t a t clari keluarga dun cu.ru-guru 
mcrcka. Aki b a t d ari porrrnulan y rn1c; n{iak borlelunsa dnn bob as ini- 
1 ah y ne m ny1 •lluhlrnn pol aj nr-pol n.j r1r dnri nckolah menengah ini 
lebih bnnynk •1cn 1·irnn pcn{Snrult-pc11,·;aru 1 luur borbanding dc11gan 
pclnjnr-pC'ln_j;·r r: 'koJ.n.h rcnclnh.P n1~11ruh-pcncnruh luar YDnG ti- 
d. k chat scp< rli p0rr,l(ltlan hob11;;, p nynlahc-unnnn dadun, llerjudi, 
mcr~inum rninum< n kcrns clan L.in-J.r:.i.n lngi adalan lobih berkccen- 
deruni;nn mcn,j r•ngld ti pelaj ar-pclnjar d.'.lri sekolah menengah ini. 
Bila kendnan · 11i tcrj adi ,ianyn rib:n memberikan kesan lrnntra ter- 
nadc>.p persekoJ 2J1an dan pelajaran pcJ.n.1ar-pelajar berkenann.J ndi, 
pcnyakit pontf:·nc "Okolah tidal:loh uustaJ1il nko.n menghingeapi 
mereka-mcrcb1 ini. I~eadaan yanG sebe inilnh yang kernp ter j ndi 
kepada pelnjar-pela.jnr sekolah ,icncngah bcrbnndinc acngan pola- 
.iar darj "'cknl-w renda;1. 
Kedun faktur dintn:1 ncblah merupak.:m f. Jctur-faktur u tame. ynnc. me- 
nyebabkan tint;ginyn knclc t' jumlah ponten .. soko1.ah dikalnnean pclnjar-.[Jela- 
jar sckolnh m 'llont,'111 Dcrbnnrlin0 rlcngan poln.l< r-polajar dari sekolah rcndah. 
(i) lJ'd:t .,.tM ~n.iin?·j1,.Jll{;n,cUdnpnti llnhm;,., pcln.jar-polajar dari sekolah 
ow o tn ud alt h m m1n11 .rn i 1~·"< n · )01: tone "Ck l ahny n yang lebih tinggi berban- 
din d n{ran pc Ln,jn ·-J)cl11 jn:· dn ·i sckolah kora,jaan.Walaupun tidak dide.pati 
atatiotiJ~ nt:\i <l11ln-clnL11 not; nni lrndnr nLau ,jumlnh pelajar-polajar seko- 










hal ini oleh pehak s cko Lr-h bo rkcncnn ) , t c t ap i d i aku i o Lch mo r ckn b nh avu 
kadar po n t eng sekolnh dj r·r'kolJ.h-scl~oL h ;; .1:.·1:::t11 ini adalah n{;nk tingt>i 
dari k ad a r po n t eng aeko L }1 disckolah-sckol th kor aj aan .JJian t ar a sct>ab-se- 
babnya y anc pen tin a i a l al. ~ ~O) 
i. Ke b any akan p()L.j r-pclaj ar s cko Lal: mrnsta ini ad a Lah bekasan 
dari pelaj o r-sp ,lnj ar seko Lah ko r aj a an yang cicir. J.:ereka se- 
bnhaginnnya adalah merupakan bclcn"an pelajar-pelajar yang 
menjadi mangsn akibat ponteng sekolllh semasa.disekolah-se- 
kolah ke r aj ann scbelumnya.Bila mcreka mendatangi sekolah- 
seko Lah swa s t a ini ,mereka masih lngi meneruskan amalan-amalan 
mereka scba(r."limann aewnktu menduduki sekolah keraj aan seue-- 
lumnya, i ai tu menjadi kaki ponteng sekolah.Kemungkinan besar 
ponteng sckolah ini telan menjadi perknra lazim bagi nlereka- 
mereka ini, bnlikan tel ah s eb a t i d an menj ad i 'habit' k e p ad a me- 
r ek a , 'I'nmb ah.tn pu Ln j p eh ak o eko Lah-caeko Lah swasta tidaklah be- 
gi tu rnoncam1Jil bo r a t ten tang po Lakunn-spo Lakuun peluj ar-pelojar 
nya berkenunn, n aa l.kun mereka d ap a t nenj elaskan yuran-yuran 
persekolnlrnn rnerekn.llnkikatnyn, s kolnh-ockoloh swnsta ini 
lebih mcmentinGl an kcpada motif keuntuncan ntau perniaeaan 
m0skipun mer elm tidak mengepikan lancsung tentnng kebaj ikan 
pelaj ar-pola,inrnya. ::;ebaliknyn bal)i sekolah-sekolah keraj aan 
lebih mementingkan soal kebaj ikan dan disiplin pelaj ar-pelaj ar 
nya.J adi ,keadaan-keadaan ini akan memberikan kesannya yang 
berbeda-beda keatas pelajar-pelajar dua corak sekolah berke- 
naan itu.Pelajar-pelajar dari sekolah-sekolfilft!~gih mempunyai 
kebebasan dan j arane sekali mendapat tindakan-tindakan ntau 
hulcuman-hulmm:m dari penak sekolnlmya seki anya rnereka tidak 
nadir a tau melakulrnn pontene sekolah ini. Ini rnenyebabkar. pe- 
laj ar oerkenaan lebih berani dnn cenderune untuk melakukan 
t'ndakan-tiudakon yanc- sedemik:ian itu.Faktur-faktur inilah 
y ane mcnycbabkon pel jar-peln,i nr dnri sekol llh ~fo•asta lebih 
t'ncru' kndor pontene sekolahnya bcrbanding dengan pelajar- 
P lnj or dnri n kolah keraj aon. Scolah-olah tindakan ponteng 
o kolnh m n,in<l' perlcnra yane sewenang-wenangnya dapat diper- 
lnlculco.n olch meroka-mcreka dari sokolah-sekolah swasta ini. 
(30) Ilnoil tomuruma.ll-t in rumnh don lcoternncnn-keteranean yang diperolehi 
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Pelaj ar=p e l o.) a r clo 1· L acko l an s1:a~1tt1 ini ao al.ah kebanyaknnny a 
melakukan pon tenL, s cko Lah ncc ar a 1 Lur nr: kc l.an ' n tau "po rrt ong kcl u s ! , 
dimana me r cka mcn i nrjga.l.lcn n k o l n o at au ko Lun r dur.i J·o.wnsnn noko l.nn po.- 
da waktu yanc sepatutnya Ticrcko. mcng i cu t i p c l ·".i:trnn didalum b i Li k ar- 
jahnya masing-masinc. L:1::: i nny n t i.ndnk an po n Lon:; ucc ar a iui d i Lakukan 
adalah discbnbkan:- 
a. Pe l.e j ar=p o Ln.jar b rrkcriaan t i d ak su':« ltcp ad a sesuatu miltapc- 
Ln.) .rr an i tu a t au ti u al; ;;uka k cp ad n sonco run , guru yD.n{S me- 
Dv'.1.jarnyn i tu. 
o , Ko run a p e La j a.r->, o La.j ar b cr-kerin an n.c.rns a i bosun un t ul; 1,1enc-i- 
ku ti p e l a.i ar an ·,ere kn sccar<J. b cr t c ru cnn, toru tamanyo. so l.cpas 
rchat at au cliwr.cktu t ong ahnr i , 
c , !·'.orcka mcr a saxnr. t o r La l u e r a t -..11;c. ~L mengiku±i ate.u 1:1cinw1r.11:ri 
sesuatu mntnpolnjarnn itu.Jadi ocbnuni morohatkan fikiran \ 
rolaxi:1tion) mcrcka,pontcncr . ckoln1i nclaln11 merupakan o lnl: 
oatu cara baci r.1onc. pni tujunn tor:-:iebu t. 
dan d. Lain-lnin ocbno ynne ocDncnimnnn. <lj rwbutkrm diclulnm 1rnb duu 
mongcnai uobno-:ictlnt> l)crlnkunyn pont ,nc ::ickolah ini. 
(j) Dilrnlanean pcla,jn.r-pela.jar YMff tin,<rgnl di-nsramn-ssrama se- 
kolo.n,mereka-mcroka ini jaranG sokali mclak:ukan tindakan pon- 
teng dari seirnlah ini. Ini disebabkan mereka-mereka ini lebih 
mendapat kaualan clan pengawasan yane rapi dari pehak-pehak 
' . 
asrama sekolah berkenaan seperti gun1-6uru pengawas asrama. 
t warden) a tau penyelia asrama. Hercka juisa terilrnt kepadn pe- 
raturan-peratur.ctn asrama yang uikennkan keatas mereka.Selain 
daripada itu,situasi atau suasana keadaan diasro.rna-asrruna ini 
seolah-seolah u,]udnya persaingan d1 :in tnra pelaJ ar-pelaj nr su- 
pcya lebi.n menumimko.n kepnda pcla,j nrm1 mereka. Keadaan-keadnan 
yo. 1c; "'eperti i 1i menyooabkan parn-para pelaj arnya tidak terdo- 
rong untuk mel kuknn pontong sekolnh.Mcskipun dc111ikian, terda- 
pni~GBhilnncnn k cil dari pclajar-polaJnr yang menjadi peng- 
uun nornnin ini nolnl:ul:nn pontenc sckolah kerana dipen~aruhi 
11 rnknn-rak:111 morotn yanu knki 1iontenc sckol ah ini. Hereka 
blnnnnya molnlrnbm pontone sccarn 'tuang kelas 1 clan jarang se- 
lrnl· ynnc· ponL •1r,- :>ckolah ncpcnuh rnnna,iaitu langsuni; tidak 
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Pcr b ent ang an l c11erap;1 po La=po La n Lau b on t uk=b en t.uk po n tcnc se- 
kolah (n - j) d i.d a Lar; b ab l:etic;n ini scn<t{~ ii.: na d i a t ao , ad a Lah mcru- 
pak an o i nnt ar-a belier: pn f': ktn-L c i.a ynng t o Lah d apzrt pc nu l.Lc knji d an 
p e r-hu t i.lr an did alum le: J i.'.ln 11 encenni po n Le 1,<~ o cko Lnh ini. Sehennrnya, 
kaj Lau t en t cng pon t cn.: rcko Lan ini bo Lch dikai tkan dcnc, n be bo r ap a ang-« 
kub ah-cangk uah ~ varir>tilcs) sepcrti sonl-::;'.);11 y an.j bo rhubung-c-cp a t <lc- 
ng an p e La j ar=p c La j ar 1·crkcnann yrtnc terl 'i 1io. t, p o La j a ran mer eke, faktur 
pehak sekc Lah , Lbu b ap a '.l t au ke Lu arcn, J~e:1, Mm-kcPdao.n sosial at au al.am 
perscki t a r an d a n lnin-l.nin lnc-i. Derc;nn L1mr;·laJ1 ko p ad a minat ne s co rang 
pengkaji itu un t ul: mon i Li h d an mon on t uk an o sp ck inanakan yang cli ncgap 
nya perlu. dan pen tine; scsuai demean l:n.1 in!rnya i tu. 
_l\esan a.tau akiba.t keatas pelnj~lejar yang pont.e.ng__.S__ekQ.la.tl: 
i. Kesan Jnngkanendnk: 
Bila pontc c :;<'kolc1h jni tel<lh nc 1.ir1di kebiasann dan <lel...,kuan 
yanc lazir.1 dilalrnkan o1 oh ncscoranc pol n,J ar i tu, mer J n tiucl lntsi mcm- 
punyai minnt yanr:s m n11<1lcun untulc bcln,ji1r <l;l' l:cn ,kolo.h. Akib.'."ltnya,rnere- 
kn ti dale laci bcrri tu 11cnG· mil i.l lJcrn t ten Lnic polnjnrnn don tucnc rncreka 
scbagni scoranG 'peln.i n.r' ynnr:s bcr tnni:;aunl';.i rnrnh. Bnhkan pon tong sekolah 
ini alrnn uenjadi sntu cscnpism y nc- mcnyc onol:kan hngi merekn daripnda 
menghadnpi pelajaran diaekolnh. Kcaclaan ini boleh menyebabkan mereka 
akan mempengaruhi ral:trn-rnbrn mereka ym1g lain untuk turut sana melaku- 
kan ponteng sekolah ini. Keadaan ,Yang seperti inilah yang mcnyebabkan 
pelakuan pon teng sekolah i tu dianc;gap :..;G''n.cai snlah sa tu penyaki t sosial 
yang berjangkit.(3i) 
Selain dari11cda i tu,pela · ar-pel.'."'jar ynng pontene "'ekolnh ju a 
ramai y ng melibatkan cli1·i dic:alnr:i kc'-,i.'ltan-J:c iatnn yang melnnt.mari di- 
siplin dan pernturo. -.icro.ttlran sekolo.h,in<-ilnll :•1elnnggari pcratur.:in-pera- 
turan sosinl didclnr.1 1;.,syarnkat ter"' but. Dinntnrn lrngiatan-JccGiatnn me- 
rekn-mor kn i tu yunr;· di 1mHlnn bcr:it inlah '"'cpcrti molibatlrnn diri di- 
dulum p r·kum ulnn h. r:1m,ponynlahc;m1~n d[tun11, llcr.jucli ,mcncuri, berkelakuan 
titlnk opnn cln.n ln i 11- • :. i.ll lnr;i ko1..,ia tm1-l:<'r;iu tan y anG berupa penyelewe- 
naun oninl.B rnnc rJ, · n p 1·ru1t;i::nnn padn tnhun 1976 ; didapati sernmai 49 
orn.ng p lu.)nr o lcolnh y rni: tcln.h tcrlibat dcngan penyalnhc;unann dadah~32) ---- -- -- ---- - -------- ·------------------ 
( 31 Op- it, Mollcl Nor T,on{S, 'Diaiplin SckolaJ1 - Benarkah Merosot' -ms.29. 
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Majori ti d i.ka Lang an me r:k, -Mcrcka ini ud a Lnh cJ i.~mg,";nrknn d a t nngny n dnri 
pelajar-pelajar y ang t o r l i b: t d i dn l a:» t"rilc1.c o oko Lan , Hal yr~nrs d c: ikian 
itu b e r Laku adn Lnh d i r-ob nbk nn pel11jnr·-ndn.i·1r b o r-kcn aan y nt; me Ivkukan 
ponteng sckolah itu, nc';llHll b cb a o d ar i l::11.:nL'1n p cnak sekolah d an ibuba- 
pa mereka.J ad i , mer ck b eb a s r.rrbuk bcr t i n d ak ac suka hati mcrcka d an mud ah 
pula d i perig aruh i o Len ana s i r=an as i r Lu: r y:ing tidak s ch at itu. 
Disegi kom aj u an pclajarannya nula, di d ap a ti kebnny akan pelaj ar- 
pe La j ar ynncs men j ad i kak.i po n t eng seko Lah ini ad aLah Le b i.h r end ah penca- 
paian mereka didalam pclajaran. Ini uisebabkan dikalangan mereka-mereka 
ini r araa i yang ku r ang bermina t a tau do r ong an untuk bel ajar secara bersu- 
ngguh-csungguh , Sikap inilah yang mendo r o ng rnereka-mereka i tu s an "gup un- 
tuk melakukan ponteng sekolah. Tindakan ini boleh melemahkan lagi mereka 
d i d a I am pelajaran mercl:a sendiri. 
ii. Kesan Jangkapan j an1:: 
Berdaoark:m kuj i an ke a t ao a ko Lun=noko Lan didulam jaj.:i.han Kota 
Bharu, dianeearko.n kirn-l<:iru 75~~ polaj nr-pdn.i ur dari sokolnh menencsan ya- 
ng menjodi m.::maso kccicirnn do.n cnenl dl.Llalum p perikcnnn ::>.H • .P./L.C.E. 
dan S.P.I1./M.C.E. talrnn 19'(6, od.olal1 t rd:i.r· claripnda pclajnr-polajar ya- 
ng pernnh terlibat sc1Jngai 1 aki pontcnG clcolnh ini. Ini jelas menunjuk- 
kan bahawa pelajar-po1 ajar yang ponten,; ~ckolah i tu adalah lcmah didalam 
kemajuan pelajaran mereka dan serine menjadi mangsa keciciranP3)Tegas- 
nya, ponteng sekolah alum mencaki batkan pel2j ar-pelaj ar berkenaan i tu ter- 
cicir didalam pelajarnn rnereka, seterusnya eagal untµk meneruskan pelaja- 
ran mereka. •retapi se'Lengah-seteneahny a y n.nc; bcrnasib baik, tcru tam any a 
pelajar-pelajar dari colongan yanc berkemampunn menancgung persekolahan 
anak-anak mereka,masih lac,-i dnpat menernsbm pengajian annk-annk mercka 
melalui sekolnh-sekol .h swa('ta. 
Pada mn<-a j1:nr;kapnnj ncnya,pcL:,j:1 -pclajar ynn menjndi kaki 
ponteng sokolah ini kn1).:mynkannya torci ir do.lam pelnjnran rnoreka dan 
jaro.ne ,...ckali ynn r r'eru. kan pcln,j:~rnn rncrcka. Sebaliknya diantara mere- 
ka-m J l.1 ,r~1mni yanL, bok rjr1 "'vndiri clan mcnjadi penl.Sanggur. 
Ko 'mpulmmyu,•p l 1kua11 poi tone sckolah ini nkan mcmberi kesan negntif ter- 
hntlnp p 1 i,jar-p 111.i 1· 1icrl: nu n i tu diso;:i pclnjarannya dan seterusnya le- 
b h mondorongk· n m 1· 1 a-nicrckn l:o:Jrnh pcny nkl. t-penynki t sosial yang- lain 
o p rtl poncanceuron, clal:ul:an kccia L, 11-Lc;;l.a tan j cnayah den scbncainy-a. 
(33) Ko Jciran :- P'l11.jnr-pr) 1•.J· ynn1; tirlr,1, lul.us didalnm p periksnan dan 
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po n t eng s cko l nn .i n i , Sc1j~p pr-hak n o o t i Lnh •:1c1:1ainkan p e .m nnnyn manine- 
ma s i ng d 1.1.Pl 1.1cn[;h:1clnn i "" ~~. J nli .i n i , 'l'ind -il.c n rn untuk momb asmi kan pclnkuan 
po n t eng selcolah ini.lic -d ak lr-I: b cr co ouru cu ~;rLJn~~c .i.man a t i.nd atr ct l'>i r10nr;ntasi 
ma aa I ah cl ·i c i nl j n p o I :1,i ., 1·-rcln,j .ir , Ini di:>chn.tJl:an p e Laku an pan ten ; c oko lah 
itu ad a I ah o a lah s. tu rc.i a l r. l:crnerosoLan nt nu l:elonm;arnn d i s i p Li n dik.'.1- 
Langan pcln.inr-ncla,j,<ir, Ber'kutnyn,dipcrturunbrn s cc ar a renGk2s peranan- 
p e r an an yanrs scpatutn.'I<'. di_ln.kukan po na <:-pc}1ak berkenaan ini bagi mene;atasi 
ma aa I ah po n t eng s ck o I nJ1 ini :- 
1 .£.e_;ranan Ibubupa atau Pe~..a..clJ;l. Pelajar-Pelajru;:: 
Kerapkali d i su ai-akan oleh t okoh-ct oicoh m aay a r aku t b ah awa 'diC'liplin 
yang baik 'i t u ad aLah bo rmu La dirumah'. Jadi, Lbub ap a ndnlah me rup akan sub- 
jek t e rpon t i ng did al. m po r o ao s pcmb n t nknr: (1 i o i p Ld n nnnk-nnak mcroka itu. 
Berkai tan dcnean soa1 nontona sckolnh ini, .i.lllibapn pcrlulah mcnt;a bil be- 
rat tent, nG pcL jnr. n ;•n:.1:-mwk mcrnka cJ n mcnun,iukknn m ·nut yung lebih 
terhndup pcl jarnn dnn l~olrn,j.i.l:nn nn11k-rrn:1k Ill ,t·ckn. 1bubapn pcrlulah tanu 
ten tung kepcntint;an dnn tu juan pclajaran y:rnc sclJCnnrnya, bukanlah untuk 
mendapatkan sijil s m..-il:a-mata tetapi juca untuk pembentukan aknlak dan 
juga menj.amin masa dcpan annk-annk mercka. 1ino.1:-nnak mercka pcrlulah di- 
sedari bahawa pelajarnn i tu adnlah penti11c untuk rnenjamin rnasn aepan hi- 
dup rnerekn. Selain darip;1da i tu, baei ibubapa yang ben:emampuan terutamanya, 
seharusnya dapa t memban tu nnak-anc;k mercka cJ idnlarn pelaj aran ini seperti 
tolong mcnulljuk-aj nrkan pela.iaran kepndn annk-n.nak merekn sup, yo. lcbih 
memanami lar;i terhade.p scsua tu m tapelaj nran i tu ( samaa.da mencaj ar sen- 
diri a tau melnl ui or. n,·~ lnin), beru.:iQJ1a su pay n nnak-anak i tu berrninat untuk 
belajar den lain-lain tindaj·nn 1 gi. 
I bubapn juc;a •wru::; s dar bahm1D. mnr>nlnh kenakalan annl~-anak di- 
sekolan i tu bulrnnnya bolch discrahkan scmn ta-matanya pada pehak seKolah 
ntau guru-~uru. Ibnbupa h ndnklnh samn-sama mengatasi masalah kenakalan 
nnak-annl m r kn i tu. J,anekah-lanckah dan tindakan sesuai perlulah diambil 
l>ne m nc cnh dnrj.pndn J-onaknlan yan,; berterusan oleh anak-anal: mereka i tu. 
Penjagonn otau poncmrnDan rapi terhadap anak-anak i tu adalah seharusnya 
dititikb ratknn. Korjo:rnmn donccm guru-euru <lan pehak sekolah oleh ibu- 
bapa. ini ndalnh por u dul: 1!1 lllonantnoi kcnukal an nnak-anak mereka i tu. r in- 
dnkan yanr, oolnri hondaklull u,jiucl diantnrn k 'dun-dun pehalc ini ::iupaya masnlah 
itu do.pat dintao' be·· :1m11. Thubnpu mc~itilnl1 :H\ll{SF:up monor mu o o\lutu huku- 
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d eng an kesalahan an ak-innnk in rolrn itu. Cub a o l aklcun dar Lpud a mony o ko ng 
at au mend.orang an ak=an ak mo Lakuk an t i nd: kun ynnr; t i d ak b a i k , Seb, J.iknya, 
Lbub apa perlulah mcnc-~ ku i k nn Lah an yang d i Lnkuknn oleh an ak=unak mereka 
i tu yan{S scpatu tnya d i.k cnnkan hukuman , J~orj a nnnn peh ak aeko l e-. h dnn ibub ap a 
ini dalah pcrlu b ag i Don.r~ujudb:rn keh ar-non i : n scma aa menj a'l ankan tuens- tu- 
gas bersama mengb ad ap i d.i s i p Li.n pe La j a r=p o Ln.j ar berkenaan. 
2. Per an an Guru.: 
Sebagai s co r anr: rsuru - s cwa j ar'ny a Lah ncnun jukkan contoh yan, b a i.k 
t errt ang d i a i p Li.n cliri mcrelrn nup ay a men j ad i contoh c tau 't au.l ad an kep ad a pe- 
lajar-pelnj a rny a , Guru-c,n·u mestilnh cub ncn-ro Lnkkun pe l aku an 1:1erel:il yang 
boleh men i inbu Lkan ke r aeu-m ntau t andn t cny c d i n anub ar i pnlajar-pclajarnya - 
meng apnkah me at i kc t am m'.m{T,Lij;:ir an akny a bcr.jalan beiul pndnhal ianyu sentliri 
tidak soucmikian. Guru-·~uru s p ·tu Lny n boloh 1ncm1mjul·knn lcowibm1nnn mcroka 
didalam sorhu-scrlii ncp ti dalnrn pon{~nj arnn, p nr~otL huo.n, budib · cnrn, tinclca.h 
laku clan ln'n-lninnyn. Sclain dnrip dn itu,{;urn-i:.,ruru mcsiiluh mcncnmbil be- 
ret ten tung tue;ns-tuga. 11 crcl n <1 nn bolch m nc; :::;nn ::itau mencenali puncn a tau 
sebab pelakunn pelnjnr-pcln,jarnya d.an barulru1 boleh bertintlak mencari penye- 
lesaiannya. J.iisalnyn, euru l:atlnngkala perlu ucncuunakan tcknik rundingcara 
dengan ibubapa atau pel~jar-pelajar berkenann yang terlibat didalam ponteng 
sekolah ini: rnenyelidikj sebab-musababnyA dan kemudiannya barulaJ1 dapa t me- 
ngambil langkah-langkah :::;esuai bagi mengatasi nasalah·itu. 
Guru-e,-uru hend?.-.dah mengelakl:an sikap a tau pe1akuan mereka yang 
boleh menyebabkan pel j r-pelajnr naik ho:::;2n , t u benci kepacl nya. Bce;i tu 
juga did al am nengaj -1·an terllndayi scsun tu m:1 l.apolaj nran :it1 , meotilnll pcnynm- 
paiaH~aapat menarik yic~:hatinn dan difnhnnd olclt pcln.iar-pelajnr 1,1creka. 
Didalrnn mcnburi. thia", kn 1 • ccu~ Lu pern tnran ken.tao pola,j nr-pclaj ar 
itu,innyn mcriLil n re, li:~tj1" cLn f1oxiblc a0rt, tidnkla.h tor nlu riuid an 
membcbnnknn p ln.Jn)·-p .1 :1 inr. Garu-r,urn .iu .:1 ii .n<lnkltth bcrtindok solnrn.s 
clnn ntlil kcw l\'1 • c ('O nn · n n.]:w ·tu. Sebolcl1-bolohnya pehnk guru scmesti- 
nya ln !1ffUjudknn l'D.' n Jc1.mCDl'lllll1 uidnlnm !)Cl'lll.lllUJ1gnnnyn aenean pelaJar-pela- 
JtU', d n clnpnL monnnjul:l· · 1 !;ifn profcacionnlinrn yanrs tulin sesuni dcnBan 
eth.ilrn 1H l'(rnl'unnnyn. Ko:-: •:iun faktur-faktur · ni c.d. lcl1 pen tine un tuk 1:1enyemai- 
l nn non c:inln p 1:.jnr-) lfljn k pd,. cr:Jc1'0l11ll,n dan pclnjar::m mcrokn. 
Kondnnn ini iJnlch mr•11,i;c'1 kl-:n 1 1crcbt dnrin11rln rnclrtl:uknn pontcnc sckolah. 
l' hnk isur11-1~11 · 1 1:i'"':1Li1 h mc:n t tf:: i rb n bnll ua moncuo tk i. sale: n d · - 
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bertin<lak s0bnG.'1i s:1tu pn suknn d cngnn Guru1;o;,<H clalni:1 mcn.jal ank.m tn.n.r;c,runt; 
jawao ters but. Tindal:.'.'n ;;ncarn "collccti vc r c opo uo i bili Ly" d a Lrun ncuar ang 
keputusan d an hukuman rn ·:·.Lil, 11 UJUd d i an bn r a p ch ak G ru-(Suru dc11can Guru- 
be sar , Elakkan perscl · s.·hnn I'nn ara dinntnra t;·uru-rruru d n uur.ulJc~;nr dicla- 
lam menjal'1nlrnn tnnc-cung-,J nwnb d an t ug ao 11;1r;ii1t;-mo.sine. Ecrj a oam a mcstilah 
diujudkan o l an tn r a ke du.. oh ak ini dc ng nn .i bub ap a at au pen.j ag a kcp ada pe- 
lajar-pelajar didalam 1:ic11L::dasi n a s a l ah di sip in d an po n t eng seko l an Ln.i , 
3 ·~IHUL.S.ekoJ..&1: 
Di<lalam meny but ncng cn a i pe r an an s ico Lan ini, ianya ad al an terma- - 
suklah per nan Guru bes, r ,[,ruru-euru clan k ak i tang, n-kaki tangan s e ko Lah scr t a 
Persatuan Lbub apa d an Gu::.'u-Guru (PIBt.r). Di an t ar a peranan-peranannya yang 
perlu d i.Lakukan i alah: - 
a. Pe h ak scko l un d i d a Lam mengu n tku as ak an ae au a tu p er-n tu r anny a i tu 
mestilah rcaliotik clan boloh ailaksanakan.Ianya tidaklah ter- 
lalu rieid dnn mornbebanlrnn poln.jar-pelajur. !'eraturan-peraturan 
i tu mos tilall flexiule dun selal1i tlik maskini clan diuunhsunikan 
mcngikut kcr1<luan, dcncnn kntn l:tin inloh 'rule ma.kine io the art 
of the po ~n.i.1J1 '. 
b. Pchak sekol;'lh mcntilah bcrusnJ1n "Up::i.ya pelajar-pelnjarnyn da- 
pnt menjalinlrnn ra::m cintanyo tcrhadnp sekolnh scbac,·ai tempnt 
eedung ilmu yan6 pentine untuk pclita hidup mereka. Kelengkapan 
kelenekapan untuk pelajaran (senerti alat-alat mengajar,buku- 
buku dan lain-lain) hendaklah dititikberatkan sertn diberi ke- 
mudah n-ker.rtdahnn kepada para pcL jar untuk mcnggunakannya. Ke- 
mudahan-kemudahan permainan juea pcrlu disediakan. Selain dari 
i tu, pehak c-el\:olall juea perlu men cmak snmaada kedapatan guru- 
P,"uru yanc tcrtentu yane mcnimlmllum kelakuan pontcnu sckolah 
ini, dan men :.:unbil tindakan tau run<lingcnra sewajarnya terha- 
dnp eurn-guru yun:; melnhirknn r.iasalnh ini. 
c. Pohnk sckol.tl1 scpntutnyn mcncad:iknn pclajaran siviJ· yan[~ lebih 
Ill n lrnnknn :cpadn lnn.::t"-lunn::.1 ncm·;ajnran ugumu. 'l'ujuannya ialah 
u n tu<: 1.1cnci 'H1oki r i nnG.i lrnn p cl ·tci ar-vclnj ar kearah sif a t-sif at 
Lnqun, h 'l':t~-l 1lak,1) rhcmn t ti1 G ·j_ d 'ln lo bill po si tif lrnnrah mela- 
hlJ:knn ll1~\llll.;ir1-111m1uoin bcrpcri'o:tdi unn lJercunn kcpo.dll i;lasynra- 
kut. J · b1 1 .. ·1 Ll u.1a L lni tcrcapai., tlcngnn scndiriny a unsnlnh _di- 
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d. Poh ak scko Lah ltcn<L1klall me 1r; .11·.;·1.~rn Pc r o n tu an Guru-Uuru den 
Lbu b ap a (PT 'l;) c•oban;o.i "o.lura11 per-an t ar aan mon tjudkan kcrja- 
aama d i nn t ar a e-uru-uuru d an i1Ju1J·1pa d i d a l am mcng at ar.i m an I ah 
d i.a i p Li n d an po n t ong aclco l an i ni . PIJJG ini boloh r.iorio Lo ng ibu- 
o ap a un t uk n orn ah am i. d an menc,-ciHnsi kelnlcuan anak--anak me r eka , 
::)elain dari i tu, PI u yang mc rup ak an kerj as ama dua h a'La diantara 
guru-eouru dnn a bu o ap a ini, d ap a t .jugn memb i.ncangk an d an mengam- 
bil lm1gkah-lr.rngkah b e r s arno .rallg se su a i bagi meng a t a s i, mac al ah 
di siplin po l.a.j ar-pelaj ar d an .i uc-a mae al.an pon t eng ncko Lan ini. 
e. Pehak sckolah p c r Lu.Lah rnengnll::'.lco.n Guru Disiplin, Guru i-erig aw ae 
d an Guru Pandu an un t uk men,j ago. d an nengava s.i pelaj ar-pelaj ar- 
nya. Guru-e'1::-u b e rken aan b end ak l ah betul-betul merignmb i L berat 
tontanlS l·cctuduk n pclaj ar-pcla,j :-ff mcrckn. Misalnya scbneaimana 
yanc; tel.ah <lijnlnnknn <liSekoJ :~ll 1.on0ngni1 Kebnngcann Aminuddin 
Dnki,K mpo11; PtJ1u::rn,Kunla VJJillJUr: di.mano mcnclkut (Jikeu Yaakob 
Hn.ji Yusooff (3~); ockolnh ltu Lclnh rnonr~ndoknn '1oiotcm monto" 
dimn.nn. soor.'inr; {11.lru tli tur;nDlrnn inc·n,jncn. ntau mcncnwnoi dinntara 
10 hineen ~O ornne murid-rr. irid. Guru bcrkenaan .itu dil:cllcndo.ki 
menycl e "nil::. n mnonl D.11-masal ah y(1n.r:, dill ad npi oleh pcl 2jnr-p cl ajar 
mcrcka ~ tcr11.'1suklnh mnsalnh mcneonni. pontene sekolah), da.n kemu- 
diannya men1~gunakan teknik rundin[';cara atau memberi nasil1at ke- 
pada pelajar-9clc:.,iar berkenaan dc:lnr.1 rncngatasi m£>c2lnh-m salah 
yang dihada1Jinya. 1ni adal<1h 1cru ,iakan sal·ru1 satu l~aedah yang 
aianggap pcrlu untuk mengatc.si mnsnln.11 disiplin dan ponteng ~e- 
kolan ini. Kacdah ini dirasnknn borkesan disobabk::m para guru 
yanr; terlibnt it 1 scboleh-bolchnyt~ nk n cubu menjnla.nkan tugas- 
nya yane tclahpun cti tentuk.:m l tu. L rclrn juga rncnc-otahui siapa- 
lrn.ll pcln.J ar-pcl nJ ar y ana diba11ah pcmc;m·:a::inn mcreku.J adi, mereka 
d.::i.putlah Ill .uuwpnl~ ... m pcrhatinn11ya ccnias palnj nr-polaj ornya ter- 
.., lmt • .Dipch·\l~ p )lllJnr-pclnjar pula, sistcm ir.i dap.::i.t memberi pe- 
unn1.,;· kepnd ·1 m rcka untuk rnengatlu ual an meneemukakan masalah- 
m, nnl lll ynn1: morcko tla<l.::i.pi. Dcn1snn cnra ini, do.pa tlah diketahui 
o bnli-o tmll 1,rn j il.:' lie l:1kunyn co::iuntu pelanggaran disiplin itu 
~onlru1 sntunyn pontcne :::;e11..olah),c1an mudahluh untuk mcne.'..lt~si 
mnnnlnh i Ln c1ongl n mengambil lnn[;knh-la.ngka.l'l sesuai ,merujuk pada 
(34)D w n Mnnynrnknt (1'1 Apr'l 1977) m.:;.14. dnlam rencnnn Jnnfur A.Ho.him, 
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sob ab-is eb ab yrnr_; t o Lan d i k c t anu i .i Lu , 
dan f. Peh ak scko all :3cpa tu tny< 1 onubuhkan sa tu bad.an pcnyin.cnt ( samn- 
ud a terdiri d e ri pnd a [SUl'll-GUru,oraw;-oran;~ uwam a t au lain-lain) 
1rnei mengesan .rt au mongenn l i p:-1r~ pc l a] ar y ang terli b a t d id a l am 
po n t eng a oko Lt.h .i n i, 11.emudinnnya b ad an pcny Lnna t ini uikehendaki 
membua t Lapo r an kc p ad a pehak soxo Lan , clan seterusnya b a ru Lah pe- 
hak sekolah d ap a t menimbnngkan ap ak an t i nd akan yang patutnya di- 
Lakukan kea t ar pclnj nr-pelaj a r be rkona an , Ini jug a merupakan salah 
satu tindakan yane dirasakan pcrlu dan berkesan untuk mencawali 
pelakuan pon teng sekolah ini daripada be r t e ru s an , 
4.lsu:anan Pela·jar-Pela~a:r: 
Pelajar-pela;j r hendaklah menycdari b ah awa betapa penting pela- 
jaran untuk menj amin mr.sa de pan hidup me r eka , hin(waknn kerajaan ki ta sa- 
ngup membolnnjai berju n-,juto. rincai t d a Lnm bidanc pelnjarun ini. Sewajar- 
nyalah mereka mencGunahm poluo.nc- yo.nr.s diporun tukkan sedcmikian i. tu. Kese- 
daran ini adalah pcrlu llac· pclajar-poln,jur aupaya m ngeunnka.n wulctu-walctu 
nya i tu denc-nn ticlak o.i a-sin d nn mombazi ·• 
Pelajar-pelnj:tr j11r;a mesti nenycnntknn aijhra mercka untuk bela- 
j ar bersunm.;uJ1-sungrsu11 ::;ehinr; ;alnh berj ,~yn mcncapai keperincka t y anG se- 
tin5gi-t ingginy a. Jika ujudnya perasae.n clan cita-cita yang sebegini ini, 
maka ctengan sendirinyr' ~elajar-pelajar i tu aknn berusaha dan menumpukan 
perhatiannya terhada!) pelr?.jaran.Jadi,masalnh untuk ponteng sekolah dapat- 
lah diatasi. 
Pelajar-pelaj['J' juca porlu mencrn.1bil dayautama atau inisiatif ba- 
~i melibntkan diri kcdalam kegiatan-kecintm1 sekolah seperti menceburkan 
diri dan bergint dnlam Kclab Sivik,Badan Dnkuah dan lain-lain pertubuhan 
lagi. Deng an cnrn in:i., pd.nj ar-peln.i nr i tu dnpn tlah scdiki t sob any aknya men- 
disiplinkan diri mer ck~!. 
J .i l:a p 11 .i n:r-pcl n,i :i.r i tu nda me l.i. batkan diri didalam koc-iatan- 
J G'ntnn .p rt }1 nynJ 11JijUJ1!1lll1 tlRdah,kolncch rnjnuman keras,bcrjudi dan 
lain-lain 1 , · }<-C'f;i trP -J:c'{;.i n. lan ynn. r:1ombahnyakan diri, hendaklah mereka 
ouba m mh rll nllbmnyn. Soldrnnya mcrclrn tidal: dapat untuk berbunt demikian 
i tu, o hnj k-hnll:nyn 1.lCl'l· :a hc-1,dnl:lnh mcrnhori tahu secnra bcrterus-terang ke- 
pa<ln euru-t;uru rnorol~a, irmb:qln utnu ponjL '~;i dan nchak-pehnk bcrkunsn. ·nengan 
cnr in· , mannlnll y m1; 1 :1 rcl.:1 hnclo.pi i tu akan cl npa t din ta::il llcrsnmn oleh pehak 
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gunaan d ad ah itu ad : 1:1'1 tnc r'up.iknn on Lnh ~;aL11 I'nk t u r ycing mcndoronc para 
pelajar yan, terlibnt .it u su1)ayn po n t cu.: d a r I sol~ Lah , 
Olen ke r anu pcJ ajar-pel11,j11r nd a Lnl: mo rupnkan oub j ek d i d a'lnm pc- 
lakuan pon t eng a o ko L: h ini,mnkn mo r ck a Lnh y an-: nm a t dikchendnki didalrun 
mengubati p nynki t bo r-kcn ann Itu , 
5. Perannn_ITh.Qk Bcrl::llnr-.n..:.. 
Pernnnn pchnk bcrkunsn ini ndnlah tcrrnnsuklah peranan Kcmcnterian 
Pelaj aran J.Ialaysin, Pe.j bat Pelaj ar an Neg e r i d an lain-lain Lag i badan a tau 
pertubuhnn-pertubuhan kcrajaan. Viantara pernnan-peranannya baui mengatasi 
masn Lan disiplin d an po n t eng s eko l an ini ialah: 
a.Pehak Kementerian .t'clajaran me::;tilah meneliti secara rasional 
o ag.i memilin ur.ka I seseorang guru itu.Selain da r i p ad a ke Lu Lu aan 
(academic qualification), se sco rcn.: b ak a l ~uru j uga me s t i Lah di- 
nilaikan din<'Gi .ikn l ak d an pe r i.b ad i mcreka. Ini ad a Lah be tujuan 
untuk mcmp rolohi ko l uarnn t.;UI'1l-1;nru k o l u.k ao a Lan scceo r ang ber- 
d cd i.ku o i t10.11 1JorbllG{~unc-·j n1·1nli torhadap pcof eay en pe rgu ruun i tu. 
Solain itu,nj r- bnh t;uru-rnurid pntul 1.11 oi omnk scmuln uupnya size 
lcolao tidnk l1cwi t\l bocnr bngi rn n,i;1m i nknn pcrhut.)UnGan dinn tura 
curu-murid lcnih baik. Pch· k guru .iucn dannt mcncu 1nsi pela,jar- 
pel.'ljarnyn O('n'';ctn lell:ih selnm, t lrtgi. Lenrrikut stntistik pada ta- 
hun 1972,did 1pnti 111c{J'eri KeLui tan 11c1,1:)unyai lrndar guru-muria se- 
perti berilrn t :- ( 35) 
Pencnntar 
Bnnasa J.Ialny si.'.l 






b.Helanjutkan tempoh latihan por:;uru:rn supaya bnlcnl-oa1:al guru le- 
bih mendalar.1i ilmu "uil·oloc;i d,. n :-;oGioloei pendidikan bugi rnelahir:- 
lrnn uuru-uuru bctul-bctul berkebolehan mon,i nlankan tugas mercka. 
Ini ndnlan pc1tin demi kcpcnti1flnn pclajaran dan pclnjnr-pelaJar. 
c. Pohnk be kunr;a oc 1tn tnyn mcne-cnaknn 11 syarat kehadir:m 11 scbngai 
n lu s. nrnt un Lul· ncoeoro.nr, pnln.: nr i tu dibenarl·an mcmasuki tau 
inen(;D b · 1 p TH' • b1nnn. 
d. Pohak be rkun~1 .i uc;~ ncrlu IJcrl:cr,j a:-;amn d enc an pasukan polis untuk 
inong wnoj pc] :·1~u'ln pontcne sckolnh ini. Lanr,-kah .ini to nhpun di- 
11dnlrnn oopcr .: cl iBantlnrnya Kunla J.u1~pur. 
(35)Awnnts llrtc1 ::>1 ll t1, 11P HlJtlj ran Durnipntrn:Sohullh 'l'injnuan Konsop Podcmokrasi n 
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o i Peh ak b c iku r. ·1 s~11:1j, r ny a mci.l o ilu-u t Lk an a t au 1. cny k n t ikln.n- 
.i.k l.an ynnl; iJ•)lcl1 mompengn.ruh i o r ang=o run r am ... i at.·L p o.r a p c La-« 
jar kc a r ah k').in.h Jinn mo r e L :1'l:1U J~c'1'1c' -o no t an l.b Lak , 
Sclnin d ripF1d ·1 Lan ,knh-lnnc-rrn.h cl i ·• l : ;, , t i nd akc ar-n-i t i id.Jr c a n yanr:s 
lain bo l.en I h dipcrcun·11~n n,n':·kut kcndn:'n «t nu ccb ab-cseb ab ynne t i mbu l., 
Ki ta h aru o menyedari b anava tindakcarn-tinda!:cnra baci mcnr;ntasi m asu l ah 
ponteng scko I ah ini ac1 n lnl1 b o rb cd n <l i, n t.nr n ;;ol:o Lah= acko l.nh , u i s eb abkan ma- 
s al ah yanc dinadapinya juc-n bcroeda po.cla arnnya. 
6.Eeranan Masyarakat:· 
J-1asyaraka t sow1;j ar nyalah mcnyedari ri<Chan1 sekolah bukanny a semata- 
mata menb o r i ilmu pence ';ahuan, tetapi juc.;o. mo rupakan tempat un t uk mendidik 
pelajar-pelajar ke ar ah r,cnwu.judkan angc;ot macny rakat y ang be r akh Lak , ber- 
moral dan scj ajar d erig a 1 kehendak-kehencJ ak nr.oy ar-aka t ( comf orrni ty for so- 
ciety). Tanm3unc--j c 1rnh i.ni hond· klah di pikul l;crsruna olch tio.p-tiap anggo- 
ta masyarnlrnt '""UPUY<l !11'1 ~L11j at terse but m11dnh clic<lpai. Adnlnh tidal~ mun(Skin 
m tlumat ini dapnt tlicr po.i .i ikL1 Ji any a G 'l:olnll :~nho.j a ynnrs memo.inkun pera- 
nan didnla!Jl h 1 ini. Kv1·,ja'"'111n~1. dilrnl m,<;a11 w1.i;-''.Ol -nn aota maoyarakat amat 
porlu.Tiap-tiap anr;,r;otr. 111:\:Jytll"lllrnl ::> .cni·a .lal'[~r:.unc atau tidalc lahgsung ada- 
lah bortanccung-j nwnb l ()rlwdnp sol-olnh. Jlnmun dcmilcinn tidaklah bcrt:iakna se- 
barang campur tan - an hol ·)h dil:l.l:ulrnn didalai:i Tlcrkara disiplin pel j ar-pelaj ar 
ini seperti dalam soal )enbuanc-an pelajar-pclajar dari sekolah atau peratu- 
ran-peraturan lain yang khusus untuk tindakan pehak sekolah. Tetapi merujuk 
kepada masalah ponten,s sckolah.ini,maoyaraknt sepa~utnya campurtangan untuk 
mengatasi masalan ini dc.ripadn berleluasa. Tiap-tiap ang1:5ota masyarakat 
mestilah memainkan perc.,nannya masing-masin(S, c1e11gan bersedia membantu atau 
menyokong pehak sekolah dan pehnk-pehak berkonnnn dalam rncncatasi masalah 
ponteng sekolah ini. 
Dal am men ca ta·- L mac-al:l.l1 pontena sekolah .ini, kerj asama dan peranan 
kenrun-enarn p hak dintn'" .:1daln.l1 pen ting b< L>i mcnj aynkan ci ta-ci ta i tu. Seti- 
ap pohak mestiloh momn.j nlrnn pornnonnyn ma" i nc;-rnasing sepertimana tel an di- 
kornuknknn dintoo. Lnncl-:.'.ll1-lnn!,knh baei m ncntnsi maoala11 pontenc sekolah 
ini hendoklnh b~rsesuaian,dcncnn merujuk kcpn.da sebab-sebabnya terjadi.Tin- 
dnl cnro bne. m nr;11tnnj nrr mostilah mcru,jul kcpada keadaan semasa dan sebab- 
o bnb ynng l .mbul, kornn ·~ •·cr;u:1c:;un11ya :::.c'siut L\, penyak:i t i tu scHn.j arny alah ai- 
uulid ki dnn dik tahui puncn-puncanya terlebih danulu,kemudinn uaruluh di- 
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. PENU'l'UP: 
setelo.11 men Li.ti b ob o i-np a k c t ,l'an. nn-l:ctcrnnenn d an f ak t a- 
fakta t en tnng pon tcnr; scko I ah d i d al am pcnul.isnn ini,rnaka d ap , t Lan 
ki ta mombua t rurnusnn (1.1 pcnilnian ocnd i r i rncnc;cnni mn st.Lah .i.n i , 
Adakan rna s a Ltui po n t eng sekolah .i n.i t e l ah menja<li s a l an sv.tu 
m a s a l an yang hebat at nu scr-i u e dikalangan p::i.ra-p?r'3: p e l aj ar d i.n eg ar a 
ki ta sekar ang ini? Meskipun masalah ini b aru saj a h ang a t u i pe rk at a- 
kan sej ak satu du a t anun kebelakanGan ini hinrscalah sokar ang ini, te- 
tapi sebenarny a uenyalc.i t po n t eng scko Lan ini tel an lama ujud dikala- 
ngan para pelaj ar ki ta. Jika pun mas al an ini helum lagi ten at p cc a 
pandangan ki ta, tetnpi pcr o ses menuju k e a r ah i tu memangny a ad a , Heman- 
dangkan beberapa ko cnnny a y ants neg a ti f t o rhadnp masy ar aka t ki ta soj ak 
kabe I akang an ini den u ju dny a kesedaran akihnt-akibat buruk dari pon- 
teng "Ckol ai1 ini, makn bnrulah sclrnrllnlJ mn;;al ah pon teng <· clcol ah ini 
mendapat perhati::i.n ::ic ius. J adi, scbel11m ie .. ny a morebak menj adi satu 
penyakit so ial yanrs 111 rbahnyn J.-epndn manynraknt clinocnro ini,ocwnjar- 
nyaluh semua pchnk-polrnk bcrkonaan ocrt · ndnk nogera untulc monccgnh dan 
meneatnsi mnsalah ini da ipad a bcr teru nnn. 
Didalam usal1n-usaha ki ta mcne, tnr.:d rnnsaln.h pontene- t:;Okolah 
ini, sepatutnya l:i ta lobih dahulu menyeliu:i.ki dan 1uen(;etahui sebab musa- 
bab berlakunya me.salah ini. Berdasarkan sebab-sebab yane ujud i tulah 
maka langkah-langkah <1esuc i dapa~ diar.1bil baci menga_tasi masalah pon- 
teng sekolal1 ini. Dido.lan pcnulisan ini, dibcntangkan scbab-scbab pon- 
teng sekolan iui kepadA empat fektur u tnm::i.ny n, iai tu soc::ira renGl:o."'ny a 
disebabkan oleh pelcij:ir-pelnj ar berkenaan, fal:tur i bulJ pa, !~cluarca atou 
penj aea, f llktur sckolu11 drm guru-~·uru, clnn nJJ1irny a f nktur 00 s.Lal clan 
tar· knn nlam sold tnr. J cmudinnnya, ct· )<1park,J1 pula bebcrnpa poln-poln 
pon tcna "'cl·ol nh, 'm1 n:J1l rny n pcnulis mcngcrntkahrn bcborapn cadc.ngan 
dun cnr11-cnr11 bng.i. 1.1eng·:ii.nfli rnn'"'nlnh 1 on lot'.'; sckolah ini. 
K n 'mpuL n 1:1 :1; 1~nrrnlah pon Lc'11; scJ-ol.o.11 ini adalah momcrlukon 
knJ nn yn 1<; 1 !L>ih cl' t.i clan 11ondalam l, ci. lirnya pcrlulnh dipandnnc 
b rnt dnn 111 n,jncl i. t.1111 .,.llll';-,jnunb sctL p pchal:. Sotiap pchak pcrlulah 
momll nk nn p rrn1nn11y fl .. ·1~: in{;-mnu·i nc did nl;•rn usaha-usaha mcnccgn.h dan 
m n~nlnni rn rn tth ini • ..;c:.mietsuhnya solor;n "Prevention better than 
ouro" pntutlnll di,jndi :11 , nal11n cliclrilai:1 r:ion1;h11c3<1pi m. salr!n ini scbe- 
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